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SANTANDER i Año VIII: Núm. 2.526 Domingo, 20 de noviembre de 1921 
D E C L A R A C I O N E S D E BÉRENGUER 
C u á n d o r e g r e s a r á n n u e s -
t r o s s o l d a d o s a l a P e n í n s u l a 
[¡¡I alto conusi r io lia h e d i ó a. «La Corrcsiiomlencia de España.» las 
^ui-eili^O'̂  Irai¡,•.(•.Mai; •lü'alos d í r la - rac io i ies : 
«Ks ¡losililc que cicrla fiarte de la. opinii')!! púb l ica , muy jlustamonte 
¡litorosada !"»•• rc- | •. t ; i l . l i s i-azoucs de afectos! familiares, a iü ie le que Se 
^paírícu pronlo las fuerzas exiKulicuniana.s, 'y que por ello cstiimai le l i -
las o|KTacionc.s. (mando prccisaiucnlo se llevan de esc IIKMIO CU bénefi-
cío y |M>"- rcs¡KÍ() a, rsos mismos áme los . (qieramlo. con seguridad, se evi-
14 (¡na mayor difusión de sangre, lo cual eonslitnye el pr imer deber de 
(ndo general i 11 jefe, qim lia de pon M1. | nr encima' do sus óxitos perso-
nales, el exquisito taiiclado del Kjéreilo que l i d i e a sus ónU-nes para, que 
m sufra, quebrantas irreparables y para, que sus sacrineios n spondan 
ij.jlláximo reiidimieii t í ; con . ' I menor m'mis'i'o de bajas. Por otra parle, 
(nrzosis son la, Icn l i lud y la p i e c a ú e i ó n en los inacizos mMiii.irio.sos, 
que, muí vcZ dcsa.li.jado^. d e j a r á n libre y expedita toda acc ión . Ks dc-
rir, que ir abora (¡espacio ^ . i r a n í i z i que. luego podamos avanzar de 
¡irisa.» 
•No bastara la reconquista materia.l; es preciso que las eabila.s se res-
(¡luyan inernes a sus bogares, com.i r, ,1,. rebeldía que vienen a so-
molerse a un ju ic io - 'vero y seieno. Nn se lian de inf l ig i r los castigos 
¿fln sistenmtica erm Ida.d. sino con el inq.era.tivo de la. justicia mas es-
Iriciii. ant-e la faz de Kur. . | a y a nombre de la, civi l ización que represen-
iames la cual no pued • dejar impunes v sin sanc ión los horrores del 
piisíulo jul io y les espantosos ar.osinn.tos de agosto en Monte A r r u i t 
«Será im- ima lo hablar de r e p a t r i a c i ó n mientras la reconquisia coru-
pida y la sanen-n no sean dos hechos consumados. Porque posesión con 
el enemigo en ac-cbo no es nosc-aón para continuar- una obra seria v 
pficu/. dr protectorado. Este, sin l a s e n s a c i ó n de. poder para amparar a 
los sometidos contra los rebelde., oue pudiera haber, r e s u l t a r í a una ca-
ricaíura de protectorado. Xo puede, pue,?. moverse ni un solo soldado 
de Africa mientras las cabilas no se entreguen para responder de sus 
actos, y una, vez restablecida la jus t ic ia , cont inuar la obra c i v i l i z a d . n 
0,11 Hogar a Animal solamente - i n ese sometimiento, nada habremos he-
ilm. Por eso hay (pie permanecer dando l a noción de s o b e r a n í a en al te-
rrltorio. Desalojarlo de tropas MU te rminar la. obra, de r e c o n s t i t u c i ó n 
Wrni. equivale a abonar el campo para nuevos desmanes, a convci Ür es-
l|! problema de Marruecos en nn-va tela de Pené lope . Cuando las ar-
mas aseguren el protectorado será l a hora de que entre la acción civil 
a ejercer sus augustas funciones colonizadoras .» 
Termiiu'. diciendo que, al cesar las •lluvias, en diciembre, se ac t i va rá 
eiavauee. y que t a m b i é n h a b r á operaciones por bi zona de T e t u á n 
Su próximo viaje a. Madr id no es para, t r a ta r d/; I r acción mi l i t a r 
que es «cosa conv.-niila y tratada, no sujeta a. va r i ac ión» . 
LA NUEVA L I N E A D E ONTANEDA A B U R R O S 
H O Y H A R A E L V I A J E E L 
P R I M E R C O C H E G R A N D E 
MARPPiF.COS.—.r(//)o//r.v &?. la c&lumna 
cia, haciendo pieqo contya el cuejiiigo. 
l i rmin i i rr . dr la QUG fonii'i parte el rrnimiculo (U 
(Informacionos o r á l i c a s Vida l -Madr id . ) 
ie una verdadera man i f e s t ac ión desagradable idea de que va en un 
MJiHfóiasmo entre los dos pueblos au tomóvi l de l ínea dé esos qüé llevan 
tan deteslable d i s t r ibuc ión que m á s 
biuin 
iWficiir para m e r c a n c í a s que para 
WBSas que no tenemos por qué es- parecen 
| r abora, dieron al, traste con personas. 
IW'WlÍ,'l,!i 'S(' r ' I I V i «'t' -«neño Kn • 1 coche de que nos ocupamos. 
l E , r • ,!l", ' l i , i<) en abrazo 1..:- viajeros i r á n sentados unos en-
, 1 i"s pinvineia^. (fronte Otros, ocupando los cuatro 
« f t entonces la l ínea de Ontane- lados, excepto en prunera clase, que 
(i? '•gns con t inuó servida, pero i r á n de cara al «capó". Todos ellos 
¡"m inenera denciente, que no l levará! ' a los pies calentadores. 
! Satisfaci r las aspiraciones del 
"ii.ii(.0i 
i Mesones, d u e ñ o de uno de 
Tes má.s aeri-dita.(Ios de esta 
El.coche es ampilio y de m a g n í f i c a s : 
(•.iidieio"es. con. una velocidad nie- ' 
dia do^5 k i l ó m e t r o s a 'a .hora, j m - : 
d i endó hacer el viaje desde Ontane-
8 iS l2 , , , - : i rpaliz;ir 01 ^-'•vK-io con se.jr.'m esté el camino, 
«-«je "I-ord". qno, s u b í a la corres-! j r , . resumen: que 
las gestiones necesarias ¿ a a Burgos en cuatro o cinco horas, 
el coche que 
. Santander mc-
^ ' l o á n d o l a , en un ión de los v ía - reeió calurosos elogios de todo el vc-
L / J ' " ; l l ; i l"a de vez en (Miando, a r-indario, como los m e r e c e r á , segura-
^ "«'s coches que h a c í a n la lí- 11v,np. (]el h ú r g a l e s , elogios, que se 
l!iíriii M ' " <I(, 1l"!'> 0 V ' i q"0 ! , i , ' i l ' ron extensivos a su propietario. 
«feia desde Ontaneda a Ca-ha- ' ayor fu7 " { y ^ ^ ñ o ' p o r ' : $: 
en el servicio a l g ú n benefi- do)1 Leonardo Mesones, por su acti-
p, .l|h'''to era totalmente par 
Bira -^0cl"' i " , t ' ' " . , / , v i l . I c rminandoVb. r a ¡a cons ide rac ión de toda la 
vidad. su d e s i n t e r é s v su amor a la 
ierruca, lo que le ha hecho aeree. 
. Y,l!1,>lv ;,nn ,-'« i n c ó m o d a d i l i - !p rov inc ia . 
Kl'. , l,}S tiempos pi imit lvos. | y.],] au tomóvi l de que nos ocupamos 
Igjjj. ''0r Mesones, bombre empren-J^i i , ' , av,,,r larde para, Ontnneda, y . 
IIVg0 • .'"fiante de su pueblo como • (p. este" p'ueblo s a l d r á hoy. haciendo 
im,, ril'l11'^ Iral.ajo lo indecible para Sl, pr imer viaje en comJi inación con 
sorvicio se real izara en su ta- e| pr imer tren' de dicha l ínea . 
Felicitamos al señor Mesones, y le 
deseamos grandes t r iunfos en el nue-
vo neo-oeio que va ahora a. empren-
der: al cua.l c o a d y u v a r á un notable, 
equipo de m e c á n i c o s , acreditados en 
la conducc ión de toda clase "de auto-, 
móvi les . 
IVVVVVV*AVVVVVX*tAAAAA<VVVtAAA*̂ÂVVV\VVVVVVVW 
OOMft HODOS LOS AÑOS 
Jfr w>to es., desde Santander a 
p " l l combinacií 'm con el ferro-
jJ,-.ac "n la i i rda . Y fijo en esta 
'"'"''''¡ó a la. nueva subasta del 
:ill)l,ar provincias, v se 
"iiijl10" ''"a ' ' i i condiciones que no 
| i, r ' " f i l ian el e-!'ne>-/o que h a b í a 
h - l W ' M a s no inmnrtaba. El 
pitii,,,, ,nil0K" ,"n" , ; l P0f'1Iofl;l s1,1'" 
' 1(̂ 11 ,'cl I'.sl ado v su enorme vo-
, •;!„.!' , p roponía establecer en| 
KM. 'It'l.,ida el servicio, v aver los 
^ n n o s han 
-1 
'•¡lile. 
i , , . . d e 
podido ver poi'j 
uno de los nuevos coches 
MADRID, 19.—El ministro de la Go-
un au tomóv i l TTispano-l ; i , • J- ^ 
ÍT.)M •!n-i" I IP . , m a g n í n c a m e n t e Gemación ha entregado a los periodistas 
| i ¿ " ^enn toda.s las eomodida- en telegrama'en ol que se da 'cuenta du 
haber aparecido muertos de frío, entra 
Jas nieves de las montañas de Huesca, 
un pastor llamado José Moisén y un hijo 
suyo de corta edad. 
,,,, l 'fnie re mi vi;i j0 (p, p, (.|;|.0 
.fiidie,,, realizar, con grandes 
[, ..!•,,'"'.v I " " ' t ierras donde ln 
••'<•, ara eS Q.tX%-{ siempre m u y 
PARA PASAR E L RATO 
" L A L T Í A " O L A L L A " 
C H I S M O R R E A 
Las plumas mcqa-esi.is papa e! 
premio X o b d q IC r-rda. tan -"La Tía 
Olalla», como yy ge iiama en los zo-
cos aJ er:.-I(;n idi'-ne... be/al. escriben 
ayer que sómos idiotas i)orq.ue no^ 
metemos en aclarar un suelto que el 
poema en prosa, y verso de la calle 
de San i'ranci.-eo l lamaba aclara-
ción y que no era otra- cosa que una 
reb rcida. manera de- decirle, a un 
digníisimo coronel del E jé rc i to que 
perdonara a las doctas plumas, que 
se h a b í a n "colado». 
l"\eeuérdc-nIo los lectores. Par «La 
Tía Obdla» se abrmaba que el regi-
mienlo 'del Infante estaba en-Mel i l l a 
en s i tuac ión de .•mboscado. 
- "Ehté íáse de tap afirm.ficii'm -el i lus-
tre coroñel; del mencionado Cuerpo! 
y escribe al pozo de- Ciencia, .Artes. 
Bolleo y 'Cacicato dic iémiole que mal 
pod ía emboscarse en Me 'ü l a balbrn-
dose, como se lui l la , en -Vab-neia 
formando' parte de las fuerzas de re-, 
serva. 
¿Cuál era el deber del ' Shakespea-
re de Cliatro pág ináS d.e la calle de 
San Francisco? Rectificar noblenien-
íe . sincer 'amíeule, entonando cb.<'yo 
KCobolor-) propio del caso. 
Paieiio. pees aó . ' Redac'ta- mi «m-l-
to breve y confuso.' eñ e l oue se • de-
cía, todo menos-lo -que 'debía • decir-
se;' 16'¡que,, sin ;duda, penjía •poi-- ser 
justo el coronel que se dijera; esto 
es, que el colega hab í a afirmado nna 
cosa, incierta y que. convencido de 
su lijereza. rectificaba con gusto'. 
Nada m á s . 
Pues, no, señor . M o r a t í n con sellz 
sale diciendo uña. cosa, a s í como que 
en contra de lo que se h a b í a afirma-
do, el ba t a l lón del Infante estaba en 
Velencia. 
Y. claro, como el «se h a b í a aí ir-
m:adoi" lo m.ismo puede alcanzar a 
E L PUEBLO CANTABRO que a la 
anciana l i t e ra r ia de que nos ocupa-
mos, nos dió la r e a l í s i m a gana de 
aclarar el caso, dando pruehas, cla-
r o es tá , d.e una idiotez de tr ipb- vol-
taje, y de af irmar que l a grave acu-
sac ión del einbosca.miento" h a b í a si-
do hecha en las columnas del diar io 
conservador. Eso es todo. 
Sin embargo, ayer nos sa.ic l a i n -
mensidad. l i teraria con gotas de la 
calle de San Francisco con la estro-
fa de que no sabemos leer n i escri-
bi r , que l a p e n ú l t i m a crónica de la 
guerra. jMi.hIica.da por nosotros es 
m á s a n t i o a i r i á l i c a que fomentar el 
«xj Pdeih-c-ilihlíl-m^»». v no ha. dicho' 
que somos capaces de no creer a los 
soldados de Valencia, en d ispos ic ión 
de defender a l a Pa t r i a en su ban-
dera porque le consta, a. la desven-
cijada pub l i cac ión idónea—el la , por 
lo meaos, nos dedicó en aauella oca-
s ión sus a.plausos y felicitaciones— 
que aparte de otras razones atendi-
bles, existe l a p a r t i c u l a r í s i m a de 
ser la. actual bandera, del ¿3 de l í nea 
regalo del pueblo de Santander por 
in ic ia t iva de E L PUEBLO CANTA-
BRO. 
I Pe manera, que, ¿ e s t a m o s " en lo 
I lirm.e. insigne', arcbiextrapli iscuam-
p é r í n d i t o y regocijante colega? 
I Pues no va m á s , que dicen en cier-
!tos c í rcu los p o l í t i c o s 
v̂V\̂ nÂ Â VVVVVVVVWVVI.VVVVVVVVVVVtAAAAÂ |/V̂  
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| P a r o ¿ d e u n a h o r a 
MADRID. 1!).—Esta m a ñ a n a se ha 
efectuado por los ferroviarios de la 
C o m p a ñ í a de Madrid-Zaragoza y A l i -
cante, el paro de una hora, acordado 
como protesta contra tres obreros de 
C ó r d o b a que perteneciendo a la Fe'-
de rae ión Xa.eiona.l de Ferroviario.-, 
se niegan a inscribirse en el Sindi-
cato profesional. • „ • * . • • . 
El paro comenzó a las nueve de' la. 
m a ñ a n a y 1ejTn¡nó„a las diez. 
Los. trenes se (b inv ie ron durante 
l i n a hora, en lases taciones don^e se 
hallaban. .. 
j En los talleres que l a C o m p a ñ í a 
• tiene e i v M a d r i d , no fué secundado ei 
[paro. • . . • » 
No se registraron incidentes, 
t a C o m p a t ó a ha. despedido a algu-
nos, obreros, por abandono de mate-
r i a l . 
•' Esto puede dar lugar a que ánrja 
a 1 gu n a con ipl i ca ciÓn. * 
S E i i VICIGS R i F T R A S A D O S 
;.• MÍTUD. i:».—Con motivo del plan-
te de ferroviarios, el servicio ha He 
gado con algi ín retraso. 
Kl expíe, ' ,) de Anda luc í a llegó con 
tres horas de retraso. 
Si'lo ba lleííüdo a. la hora en pun-
to... (Censura.) 
.Se teme que los incidentes tengan 
m á s importancia 
La. C o m p a ñ í a e s t á dispuesta, a 
obrar con gran e n e r g í a con los que 
a b añi len en ei servicio 
-BEUNíONRH 
j M A P I l f l ) , !'>.- Se hain reunido los 
maquinifta-s y fogoneros de la Conis 
p a ñ í a Madrid-Zaragoza y Alicante. 
. T a m b i é n ba' lemnido en, . s-e- iim 
' s e c r e t a - e l - C o m i t é de huelga. 
Se espera I que. esta noche tenga 
com?"dicacioncs el paro. 
LOS A U T O M O V I L E S 
CONSEJO DE JGUERRA 
P o r d i s p a r a r c o n t r a u n 
s o l d a d o -
litro de b dia* MAiDBID, 19 -
se í-d.-brará «-n e'Sta corte un Con.--.¡o 
dei g.ucm-a., para, vea" l a causa Enjatruí¡} 
da a un aficiall qino en el claunp:aimen.tq 
de Carabanehel d i s p a r ó .un fusil con-
t r a u n soldaido. po r sospeeilua.r i p d 
s o s t e n í a .rotodones;i)lí.citasi con la: no-
v i a del a.gresoi'. ' . 
S E L G O B I E R N O C I V I L . 
n a n o s 
U n n i ñ o a t r o p e l l a d o y 
VOB TELEFOWO 
BADAJOZ, • 19;—Un nntom.'.vil pro-
pd d:"l d i s-'ño,!' Cab-i.llé atro.pelló 
con tan imaila. hot.nna, a, un n i ñ o de 
eojita edad, que le deji') muerto, en el 
acíov 
El púlóVjo 30 anaitiinó en tomo diel 
v&hiíeiulo, }y1'ét.cnid!'".iido liimdhia.F a l me-
c á n i c o que le c o n d u c í a . 
¡ Tuvo qws inte.rvenir í.a fuerza pú -
í Miicíi piara imped'Mo, m i coan¡o pa ra 
que^el aulona.'v il no fuese inlcendiado. 
Al recibir anoche a los periodistas el 
gobercador civil comenzó manifestándo-
les que se habían reanudado los trabajos 
en las minas de Dícido de Castro Ur-
díales. 
Refiriéndose luego a la salida de nues-
tro puerto del trasatlántico cReina María 
Cristina dijo el conde de Gabarda que a 
tordo del mismo marchaban a su país 
diez legionarios cubanos, declarados inú-
tiles, y que han sido atendidos durante 
ciez días por la Asociación de Caridad 
de Santander. 
Un periodista preguntó: 
—¿E cierto, señor gobernador, que ha 
adoptado u^ted determinadas medidas 
con los patronos? 
E l conde de Gabarda respondió que el 
rumor no tenía fundamento alguno, h£-
bida cuenta de que los patronos no han. 
dado lilgar a adoptar medida alguna de 
la índole de la que se rumoreaba. 
—Eso sí—añadió—; no tengan ustedes 
duda de que si me dan los patronos mo-
tivo para emplear contra ellos medidas 
enérgicas las empleare. Pero repito que 
hasta ahora no ha habido ocasión alguna 
para ello. 
—Entonces—dijo un reportero—es in-
cierto que usted haya enviado una pare-
ja de guardias de Seguridad en busca de 
cierto patrono... 
—Incierto, absolutamente incierto. 
Con estas manifestaciones terminó la 
entrevista del señor conde de Gabarda 
con los representantes de la Prensa, 
«vvvwvvvwvvvwwvvvvvvvvvvvvvwvvvv^^ 
Kn cansa seguida por lesiones, eií 
el Juzgado de Reinosa, contra. F.lias 
F e r n á n d e z , Manuel González y Aido]-< 
fo Ruiz, se ha dictado sentencia con-
d e n á n d o l e s a. la pena. de. dos meses 
y un día de arresto mayor e indem-
n izac ión de 100 pesetas" ni .perjudii 
caído. 
R U E G O S 
E L 
A D R I D 
E L R E S C A T E D E L O S I P R I S I O N E R O S 
p o l í g l o t a , t r a d u c t o r d e l " Q u i j o t e 5 ' a 
E n .mi artículo anterior . (piodamo.-, 
en que ios señoi'es del Peñón s&.cvjvw-
sieron a que yo pasara, a l campo 
moror,'- invocando, la i-esponsabi íáda d 
que- podría recaer sobre ellos, re.'5po:n-
sabiJldad .que yo , demostré no podía 
existir. 
Después do. mi. fracasado intento, 
mis. deseos m;;i -. l inmedíatoa fueron 
abandonar el Peñón cuanto antes, 
pues yo me s en t í a poseído dé la Lia-
quietud y .el ma¡k>star que exp^rimen 
ta el huésped que es nial acdg-ldo .o 
contra quien se trama a,lgo dGiSagra-
dable. 
Cinco ¿lías después, él eaíionea"^ 
«Laya,» venía a bu^caKtae, y a l-i.r 
do de. él. volví a Melilia. donde mo 
esperaban aJífunofS ••nai^os. 
.]Víientras tantea vov. .a. reproducir 
m i - c o n v e r s a c i ó n con Idris, quien me 
a c o m p a ñ ó en el regreso. 
lár\< se BPfntó a tmi lado sonriente, 
con déseos de maniíe§tai' y.l«(f, y sa-
canido sü tarieta, me la entregó con 
aSs'una:-, ¡ c : ; v d- oifo'ecimtenito 
"personal que no recn^rdo. 
D<' puonto, poniéndome una mano 
sobre eil hbmiiro, nué dijó sonriente: 
'—Señor Montes-. Ser UÍQÍJ l.-islima 
tú no pá iar al campo. Abd el-Krini 
te recibirí.'i, nuiv bien: él líevárie 
ha-la, Anniial... lias' i donde W\ bu-
Meras queridoi No darte ninKftn pri-
sionero; pero lievaft-e con j-M a to-
das pai Ie-:: verlo todo y después iia-
¡•inr si.ore IM ; pri kaJ&COS . > i 
í e s - . I 
—Entonces—repliqué yo—, si m 
modo dt 1 (ju,ó no sabe «orpe^ameñte 
el casífíliano; pero boy, sin recordar 
cxai-tamr-nte su cíiarla, (par L*SO no 
la rcpi oda / en) , ri;inprendo el fondo 
Ó la in l^üe i i -n que Irnía. 
£#"1$ no llegó a mas en sus pala-
bras por temor a. un fraea.->o. Yo no 
kp, debido de ofirécerlo mneiia segú-
sida.d para el asunto. 
bernador militar del Peñón? Idris 
quiso dec-innu que Abd-el.-Krim üb 
me escribió ninguna carta. 
¿Ouién la falsificó? 
Otro día bablarein.es de ella y la 
publicaremos, para que se vea que 
m-.'ro^ saln-n e! ea-lellano mejor 
qúe nmi-.iiiis es>páñoIe&; que escrjfeen 
posar 
d'i •• • qu'e m̂ - rrrjliiría. muy bi. n, 
¿.Cómo se expíica el contenido de és- la carta (pii 
ta l ert;!. ne^.-uuloso a recibirme? 
Idris. por totla. conté-1.•i.ai'.n, se li-
raitó a ••-•mnnr, ©n.eogiéndO'Se de bpm 
bros. 
Yo empecé 9 sospe^liaj que l.-i c g é 
tá era aipócrjlfa. 
-\ par! ir (!•: esto Itreve diáJogo^ 
| a. nutcpiina conio cualquier niecanó-
Eil "pr.iígb-ta» moro se acompaña- yrafo de oficio, y que tienen un es-
bá d( I '•> eapil í in Got; pero no me tilo diplomático que m á s bien pare-
UablaKa ritinca delante de su com- cé propio de un agente de negocios 
pañero. internacionales. 
Añora, .pr.^unlo \ o : ¿e.s apócr i fa ' L l ' I S M O X T E S . 
ircil.í d:mano-: del go- (De <•].» Correspondencia de l-'.spaña.) 
wvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
|.- átOSO difil sus palaln as. y Uc lia-
bló de nuc padie poñocía fcl Hit; fie 
i\:]r j ,, había la rbn . u n a CÓsa (pie 
nadie i i ! " a,í;radccri i^i: qm- el lam-
i-i'Mi . Ib va.ba, i; .i-ladas unas a?.tóK) 
- ias en gestiones solac el asunto 
y ijue n a i r a - SO lO aií'radi'CÍa. 
Cuijiaba a los de! Peñón, de mi' 
M-a.r;;.,, wr^í,^ y palabras pOCO 
a^radabii"-'- para ellos. 
.. Yo no i si aba muy l.iien impr.-sio-
liado Sobre l a pcrs!:naüda.d de idris. 
[jorque en nuestras conversaciones 
en el Peñón me fué presenlado co-
mo furísconsuíto musu lmán y gran 
nblígloía. 
líi.-, la ea'^.':lida<l que entre mi 
, i aocro de viaje, el señor Ran-
ees, y yói bablábamos varios 
n i ; ! - , i c dirigimos la, 
pilés, alCltí&n, italianr 
'..ipo-imo de .--•Ir--, idiomas conocía. 
Idris balda nmalc-lo n i n v nía', tan 
r..-,i .-. no sos comoañeros admira-
,', i . - ; riel F&hio moro, que diio oslar 
tradueiendn -FJ Onijole,, al árabe. 
\ parí i!' de entonces empc-7.ó n es-
COT^JJ ir - la saiiidiiría d' 1 juri^coii-
sulto ¡ i . i o ' d m . á n . v estuve a punto 
¡ Hgúri use' u-lcdi s si liabrenios tendidas entre el. cielo y la tierra, 
iii i i iH .s yisto llover en Sanlander! Parras sin fin que agujerean los dos 
Toda nueslra, vida en esa ciudad, polos mientras dan caprichosas vuel 
sin m ircbar ni un invierno siquiera tecitas produciendo un ruido monó-
a Canarias u .Vlicanlc, lia hecho qm; 
la. lluvia para nosoli'os len^a la mis-
ma impartan.'ia, que el tiro de un 
«paco». 
Y no puede decirse (pie hayamos 
visto lió-ver en dehida Íorma, si se 
recuerda que, como- buen sanlandc-
rino. hemófi asistido a todas las ^lle-
nas» rpie ha habido en la calle del 
"Onico" y Atarazanas desde hace un 
ralo largo de años hasta el pasado, 
en que a poco si naufraga, ti auto 
del difunto Luis Calzada junto a la 
palabra en in- iglesia, de San Francisco, 
y ruso; paro l'.neno. Pues con ha.ber visto llo-
ver en esa forma que. pudiéramos 1¡fiiS* ,̂Jr 
llamar 'deuTencial» o « c a t a r a i é s c a » * ¿ » i . 
nos ha llenado de estupor ver como [¡, 
cae el agua en osla maldecida tierra 
J I líif que Alab confunda. 
; Esto es llover de verdad, y lo de-
m á s á g u a . í d e limón fría I Lo imico 
en. que se [.arreen los cha.parrones' a 
tono y enervaJxte. 
Xo.-otrois" suponemos.1 que solo 11o-
yería así -cuando el diluvio univer-
sa!. Y hasta hemos pensadó muy se-
riameid" en construir un arca para 
za.mhulürnos en ella 'eguros de no 
idio-
tardar muebos días en 
do sobre, el Gurugú -. 
Xo hay para qué decir que C0ll „ 
v ía no hay operaciones mil i táis" 
sihles, y . en este gran ab\ir¿imJ 
uno piensa, en recursos tunéslos7i? 
de. el solitario basta la lepu^ 
cualquier poes ía ultraísta. 
i '.omo debe de ocurrir en lo« jLg 
des temporales del mar, cuafl^a 
barco corre i>eligro de hundid 1 
r a siempre, aquí nos animam0s 
nhoa a los otros con la, 
de que o a se el ciclón.... 
—Nunca, l lovió que no escaffiw| 
dijo el teniente Marín, sonriendo. 
—Ademá.s, la lluvia es buena mn', 
e| campo—.añade Rivero, con su'¿ 
morismo peculiar... 
— ¡Llorábamos por agua y u-
a.quí. en tanta abundancia, que ^ 
taría para hacer subir ei nivel dd 
Estrecbo... 
Ail fin nos vamos a. dormir y » 
ñ a m o s que l a tienda se ha COQ^ 
do en los baños flotantes y qnp ¿ 
agua llega basta nosotros y 
cuela por boca y narices, amcftj|a 
donos con la asfixia... 
Cuando desnertamos, con el espjiii 
i o consiguiente, sent imos a la HUVÍJ 
chocar contra el suelo con fuerza 
m á s viátá, como si la echaran (hl* 
arriba con cnbo o con maiiynen 
JIJA N m LOS r . A S T i m é . 
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INFORMACION LOCAL. 
l i s t a s d e u n a s u s 
c r i p c i ó n p a t r i ó t i c a . | 
NIÑA 
de ía Vega Cantolla 
U iÉ\M si Délo ayer, en ol 
A LOS DOS MESES DE EDAD 
Sus padres, don Emilio de la Vega 
(maquiuisía naval, ausente) y 
doña Teresa Cantolla; sus h'-r-
manos Emilio, Teresa, Carmen 
y Rose; tíos, primos y demás 
parientes 
S U P L I C A N a sus amista-
dos so sirvan asistir a la 
conducción del cadáver, que 
se verificará a las ODATKO 
de la tarde do hoy, desde la 
casa mortuoria, calle de San 
(JOB?, ni ouíu'nt&no de eato 
pueblo, favor por el que que-
darán eternamente agrade-
cidos. 
Astillero, 23 de novierabro do 1921. 
(]Q creer que estaba delante de un 
r e i - - , i i : l : hoy le- i'rro iii.-mrnK'nle. 
C u e i ' d e nv enteré que este suieto 
tintaba d" î ify{W!S:£ir con el cadáver 
dci' generail ^Évesére, eianiirendí las 
pailábi-áiS de ri\ Dreve convcrc;ici<>n 
COntnágp a huido dtd ' ( I . ; i v a ' ) . einindo 
papesía qüérer o proponerifto a lgún 
«negoelon.; 
Fntonccs no veía. 61 aleaneo de sus 
gestos y frases truncadas, dichos al 
Ayer marchó a Bilbao el presiden-
té do < ;t;i enlided. s i ' ñn r Toiire, re-
querido poí la. \Ay;n ¿6 dicha eanital, 
para tonig? t-arte en él actn de ¡u-o-
i •^nda, que hoy SM' ceüebrai'á aÜí, 
en u n i ó n de lo« -- íiores Murayla y 
líatanero. ia1 bidente y vb fepredilen-
1". r-'-j; •••tivan. .n(". dé !a Federarji'.n 
\,-" i. M il de liajiiilinos. 
C I R U G I A G E N E B A L 
Especialista en partos, enfermedS-
•Jes de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
i m ó * de Escalante, 10, i,0.—Tel. 0-H 
L A SEÑORA 
d e A g u i o r o V i u o a 
A L O S 82 AÑOS D E EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos j la Bendición Apostólica 
Su hijo don Tomás Agüero Sánchez do Tagle; nietos dofia María, don To-
más , don -losé y dofia Lucrecia Agüero tíantolices; nieto político don Mi-
guel Quijaüo: biznietos; h e n n a n ó s don Jesús , doíia Concepción, doña 
María y doña Rosario; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás 
parientes 
S U P L I C A N a sus amigos la encomienden a Dios en sus oraciones y asis-
tan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy domingo, a las doce, 
desde la casa mortuoria, Paseo do Pereda, ni'im. 22, donde se recibe el due-
lo, hasta el sitio de costumbre y a los funerales que por el eterno descanso 
de su alma so celebrarán ol próximo lunes, a las diez y media en la iglesia 
parroquial de Santa Lucía. 
L a misa de alma tendrá lugar el migmo lunes, a las ocho y media, en la 
parroquia nntes citada. Santander, 20 de noviembre do 1921 
E l excelentíaimo e iluRtrísimo señor obispo do esta diócesis se ha dig-
nado conceder indulgencias on ia forma acostumbrada. 
los del ro.'-to del- inundo es en que 
cae do las nubes, piro esto lo he-
mos Sabido después de largas y mi-
nuciáSaS averiguaciones, pues en un 
principiq creíaáabs que nos echaban 
el agua con manguera.' 
Al principio las gotas son ahsorvi-
das por la tierra Sedienta y uno se 
distrae viendo de qué fonnn aquellas 
golaza.s caen como en papá] secan-
te, fonnando a su aííededoj" una es-
pecie de nimbo que so dilata rápida-
mbnte para ex.tingúir&e m á s rapida-
nemle todavía. 
Pes-pués sigue uno entretenido en 
que la lluvia, le zurre la cara y le 
refresque y en ver cómo el suelo va, 
páCO a poco, hn.medeciéndosc. ha-
p.iéhidóse brillante y resbaladizo, co-
mo un parom-t que tuviese cera re-
cién brochada. 
J>'-¡.nc-:. el esnoclador bf, de me-
teĵ se en ífi tienda si no quiere niorb 
nnegado, l.as nubes, con una persis 
teneia dj-consoladc/ra, se vuelcan mn 
ter¡;ilme;>te sóhrf el erial y no aca-
ban nunca de soltar agua, dando la 
•'•osjición de que son inaíroíables y 
qué, por tanto, el cüanarrón no ha 
de tener rmal. L a s gotas, precipita-
das unas tras otras a una velocidad 
IMÍM oda, semejan barras de hielo 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madriló 
Consulta: de 10 a ^ y de 3 a 6. 
Alameda Primera, B.—Teléfono.. I - M 
miez de Conde. I; doña A.siniciún Gój 
niez de Conzález. 1; don V i d a l 
lineda. 1; doña Virgilia Gásm 
QuiManal, I : d'pfUi Felicidad He 
ro, í; don Jliginio Quintanal, 1; 
ñ;i Trinidad G. (iónit'/..' I; don Iff 
Ruiz Díaz. 1: doña Josefa G ( M 
Villegas, í¡ doña f^onor Mnrtinezi 
Orliz, 1; doña, Manuela Ruiz, 
daña Amparo Volasco, QvŜ i 
Marcelina Rueda. 0.50: doña:' 
sia Fardo. '0,50; don AJejaa# 
diavilla. 0,50; doña Petra B m ' 
Fumeruria de C. San Martin.—Aluineda paibmn-a, itó.—Tolófono 481. 
INMTENTaiAS EMBARAZA 
AftiSTEGUi 
S E R V I C I O FAC1UTAI.U) 
POR LA O F I C I N A D E 
I . \ FORMACION : : : : 
pe In. ("(oiiisión. de Cádiz-.—Din 
a las P'-.áD.—Viernes salieron para 
liaihijoz Abundio Fernandez Cuevas, 
de Riosoco; .luán (imr/.;ilez llen-e:-o. 
de Caiie//m de l.i'éoana,; Francisco 
Gutiérrez Zon-illü. de Santander; .lo-
sé Cbapero Ceballos, de Toi rdavega. 
TaE0¿)jén sal ió para sn cas:i Bernar-
do Montcjo Cióniez, de Quintanilla de 
Rucandio, Dolientes.—Alonso. 
¡!'.*-,>U(Viztid.<.,>i en Mdhiua.—l 'roce-; don - Jesús Martínez. OA'Ó: don T«jJ 
dentes de' Mejilla han llegado en el ro Pérez, 0,50; doña Aurora 
vapor «Alicante» el día. 13 e' soldado maría . 6,50; 'doña. Sabina 
del reglirodenito do Valencia Hilario 
Dorlillo Pérez, de Cueto, fia, sido líos 
pitalizado en ol «Grupo Escolar». V 
el soldado del refrimiento de Andalu-
c ía Sabas Ruiz Zub¡ziirrci.n, natural 
de Gallarla (Vizcaya), habiendo in-
gresado en el hospita.l civil. 
POR LOS H U E R F A N O S 
Y V I U D A S M LA G U E -
RRA : : : : : : : 
l'iublo dr Bwiefta, 
Don Eustaquio M. Conde Rueda, 
1 peseta; doña Carlota Ibáñez 'de 
Conde. I; doña Sai a M. Conde Ibá-
ñez, 1; doña .AmeJia M. Conde Ibd-
ñez, 1; don Antonio M. Conde ll.á-
ñez, i; doña, Mena Angulo. 1; don 
Leopoldo Pérez, í; doña Anita. M. 
Conde de Rueda, 1; doña Ismaela 
González. 1; doña María Sordo. I; 
don .Maximino Mnñoz. 1; doña Iligi-
n¡a Casar. 1; doña. Pilar Muñoz, viu-
da d e . l h a ñ e z . h doña. Demeliia (ió-
Dia 
Casar, 0,50; don Emilio Pena, 
d o ñ a I.ncía i'ehizuelc^. 0,2¿;:.-,( 
Asuní-ión Ibáñez, 0.?ó; doña JoaW 
n a Villega.s, 0,2"); doña Apolonia m 
zález, 0.50: don Manolo LüpfZ./ 
doña Florinda López. O,?-1»; m S L 
corro Eónez. 0,15: doña Petra 
, r r e 7 , r:,-?'1; don Fra'^i í fo ,'r;lZ'1., 
0.20; dofia. María. Eiza'ruirK. a 
doña Carlota, Lóne-', 0..>í>: flrtii b'J 
Sanche-'. O.'A: doña. F - ' f n i ^ n Hi' 
da. 0'»^: dfña Juanita M.:v 
0.25; (infr. Camdria M. C o n J . J " 
doñn C'o-lotina M. Conde, tur 
Lolita M. Conde, 0.2--.: ^ ^ « ¿ m , 
M. Concia de Gómez.- 1; dofia ft-fl 
A'tnijtir., 1. 
Total, pesetas ÍU.M. 
Toda la correspondencia vom 
V lüerar ia dirijas* Z nomW 
Empresa 
" " Fraga" " 
Grran temporoda de Cinematógrafo 
Hoy, domingo, 20 de noviembre 
P " U N C I O E S R O R S K C C i O N 
A L A S T R E S Y MEDIA 
I n f a n t i l . 
F a í í ? 
¥ l a s e s l r e l l a s . 
F a l í ? e n e l b a i l e 
de los 
c a m a r e r o s . 
E l h i e r r o 
d e s u c o s t i l l a . 
(Dos partes cada una). 
Butaca, 0'40. 
Paraíso, 0'15. 
A L A S S I E T E 
Gran m o d a • 
Episodios primero y se-
gundo de la super serie 
d e i m i m p e r i o . 
E n b u s c a 
d e f o r í u n a . 
(Cinco parles) 
P O R TOM M O O R E 
Butaca, 2 ptas. 
Paraíso, O'SO. 
( E s p e c i o 1 ^ ' 
t a s j o í a s . 
d e u n j i p e " 0 . 
E l I i i e r r » 
d e s u c o s f 
(Dos parle5' 
P O B j * ^ Y 
Butaca, 1 V[a,.l05i 
P a r a í s o , ^ 
je v,:; 
'" v r,-
( H A B R A S E R V I C I O D E CALEFACCIOIÑ) 
ñ f l O Víll .—PAGJMA 3. 
j^a iJistirigulda s e ñ o r i t a Josefina 
pydrígiK'z, que ha Ipmado a su car-
so con' un en-tuisiasmo digno de los 
fcajtoi-cs a i : . lu i i^r él 
de 
riíi. Otra igual s e r á enviada a los 
proporcionar a • No lo olvidóis . púes no merecin ' 
! Una. iiQi-soiailidad d; ;-í;i que en l.i que pot a l iora no tiene semejante 
pr i í t te rá docena de Qúeto las tropas j iroyocto. 
h a b r á n llogado a Arinna1. "j El vi .- i jc ÍI Cádiz no lo r e a l i z a r á 
Eu febrero o marzo so l i a r á la re-j luidla eJ m i s d;- d ic i , ai.hre. 
p a t m á c i ^ n , i S A N l i M I ) A M E L I L L A 
DE 
U N S U P E R V I V I E N T E DE 
Á R R U Í T 
SÍÉJUTMÍAÍ 19.—En Monío 
bá l¡r. -guiado ú soddaiio 
Wtoni& áp u>qfUie-lUi.. paj-ieiiiu, 
nuestros soldados de Valencia, y An- eUos, que todo lo s a c r i ñ e a n por i a 
didiicía una o p í p a r a cena la Noche- Patria, que nos hadarnos sordos a 
¿ueíia. nos remite para su publica- su Uaniamicnto. 
ciúu el siguiente manifiesto que con De c-.-íc tnodd, cuando nos ronna-
gusto rciproducimos: mos las fa ini ims-en la michc é e Na-
Saul anide i-i nos, m o n t a ñ e s e s tridos: vida.d y recordemos la aflicción de 
Sin embargo, exisl-n fundados fe-j M A D R I D , II?.—En el rti-ixtó de An- M a r t í n e z Rodr íguez , 
mores de que cú el n a « de j u l i o co- da.hn.'ía, ha. sa.lido una com.pafiía. dej };,.• p,),-, fres ha lazo 
i i miencen de nuevo las agre&lones de i Sanidad m i l i t a r para Melü la . Posvi^rtormeíite íné 
S K t n i . ' 'n'1 SOpan quieI,es son 'os moros y haya q u é volver a enq^- MAS D E L ASUNTO 
zar (ie nuevo. L L A S 
E L AGUINALDO A L RíÁRINO | MAÍDRID, l!).-"l.a, 
M A D R I D , l í í . - E I m a r q u é s de Cor- jc ia Slill tar» ¡us i - lc en 




que Je llevó a £ u r : 
pqr la. ^xeeileiiite acogida que en la 
l ' rcn-a \ cu la opinióii ha tenido1 su 
iidtea d'd «AguinaJ.do a.,1 n i a . r i no" . 
Añaidió quo sS e s t án u l t imando las 
unos de los 
.IMI 'S, 'para 
CABANE- niorp amigo 
y le cu ró . 
E L VI AJE . DE B'ERENGUER E 
GrtlRO 
M A D R I D , 1!).—Se sa.bo ya c 
general Rci-engircr s a l d r á el t 
. ' g o de Tetoiáñ con dirceric'.n a 
, hSa7qtrcW no " ¿ s t é ^ i e r S i n a - W ^ P * P f rhcgaxá : , U f a n d o a 
da no ,SS pu.de saber eii í a pena.li- f™4 0,1 l:1s t » « a s horas del 




car ta que éste. lu-nc r dac ión éoflt" la 
envió a las . ¡ un t a s de Defensa. 
Por ose aisunto se ins t ruye una 
mar ia \ 
SÜ-
gnse 
/gji comePlibles) les quisieran hacer 
¿QII el fin de tener una cena extra-
ordinaria el d í a de N'ochebnena. 
lüen es cierto (pie entre ellos los 
liáy de gran posieiiui, a, qu imes los 
siivos enviará.!! p.ara. ese día m a g n í -
MQS presentes; otros de la, ( lase me-
idicos. 
pensar que con nuestro obs-equio he - ¡ NO H A Y V I A J E POR AHORA 
IIM-S contr ibuido a consolar a aque-• M A D Ü I I ) . 10.—Í^S per iódicos dicen 
Cabauellas. 
Si el minis t ro considera que e$ 
(•onvenienle que el general Cabanc-
E L A L M I R A N T E AZNAR 
T E T P VN. Ii ' .—Ha. llegado el a l i 
rauite Az-r¡ia.r, qi'.ieu c d n í c r e a c i ó • 
lia..-; c o n t i n ú e en Marruecos, no será ha i s a ínen t e con el a.lío GOmisi 
l íos valientes que en esos d í a s tan qUo e! minis t ro de Marina se propone' noce--ara su presencia en Ma.dri<li ' t a m b i é n vífeitó a vari* 
s llenos m i -vuerdos cárepeñ de la, ¡r a Cádiz para v i s i fo - r\ Ars-.nal: para, continuar l a i n s t rucc ión de l avab le s ádiétOs a España , v 
l s conn.a,ma, de los seres queridos que pero el m a r q u é s de Cor t ina ha dicho sumaria. . * m e n t ó a l j a l i f a . 
enmp 
por ellos sufren,. 
Cc(!!<:; eiai i ' - - - , obreros, erc.pleadopi, 
din a los que lampeen f a l t a r á nada.-capitalistas, li des sin excepción de-} 
aunque sea. impon iéndose sus aman- b.-m.-s alende)' a sus deseos, pues Os, 
tes familias grandes sacrificios. Pe- un d ber de gra t i tud , 
rQ ¿Y eJ soldado pobre y desgracia- l 'o r ellas gracias anticipadas, 
deque calece do padres y hogar? . ./. m É R I G U E Z . 
.•.Quién s e r á el que ese día le pro pe ir- * * * 
cionc una cena agradable? No c r e á i s He a q u í ahora la lisia de comesti-
que dudamos n i }>or u n m o m e n t o de bles y bebidas recibidos paia los soi-
]a generosidad de sus compañe i ' o s dados de Valencia y A n d a l u c í a : 
ftnffís citados, que,- como buenos ber- Sofiorita Josefina 'Rodrísruez y Ro-
manos, r e p a r t i r á n ron ellos cuanto d r íguez . dos kilos de saícíi iciióii : do-
pSean; mas, no ribstante. seamos ña Ciriaca O.lieso, un salciiiGlión; do-
ffeiierasos una voz m á s , y lodos, se- ña Regina Rodr íguez , 12 bdteliaá v i -gen 
gúi! nuestras Imrzas lo inaaniian, 
IjEtribuyamos a darles salii'or-a, cc-
iia esa noche santa a lodos por igual , 
mos y pobres aue pertenezcan a 
jiuestros regindenlos de Valencia y 
Ande lucía . 
Así no haremos distinciones man-
no, d;í mesa; s e ñ o r i t a , ' A n m a r i t o Ca-
Sánchez , dos latas do cirueia; 
Einnca. ReboUiídcte, una lata dé nie-
locob'm: w . Cuevas, dos botellas de 
coñac Ire.s cepas; doña. Eci'mina Ma-
zorca, una lata, de meloco tón ; d o ñ a 
Francisca Rodnguez, tres quesos 
E L 
s e 
dando a unos sí y a otros no. Todo "Resaya»; s e ñ o r i t a E m i l i a Gu t i é r r ez , 
para todos, como olios lo desean. " n queso «Besaya»; IT. -de E. L . dos 
Con este objelo se ha abierlo una laí.a.s de conservas; doña \ íartn. ' Da-
v i n a receptora en In calle de Bou i - v id . una. lata de sardinas y una cíe 
•faz, n ú m e r o uno,, tercero derecha, melocotón; doña. E'.euteria Glano 12 
donde todos los d í a s ( Inmbién los latas de sai-dinas: Tru j i l l ano ' v S'i-
festivos) se r ecogerá ciiafilo q u e r á i s c m t á n (La P a r i s i é n ) , 12 bofollas^de 
mandai- para, ellos. Allí os d a r á n el v ino do Jerez; dependientes de ía S 
rocibo especificando clase de doha í i - E. de 1'.. una botella de coñac lre= 
vo míe lineéis, y los' pe r iód icos Inca- cepas, seis latas do sardinas finas \ 
les lo a n u n c i a r á n en una. l isia dia- una lata de membr i l l ó 
c 
H A B L A N D O CÍ)'N i d , GONDE D E pireseniita t a n pronto que hay q i r 
COELl .o aju-eciar a l g ú n problema, grave. 
M A D R I D , lO.—EJ conde do GrvellO Se asegura qme las d i f " i ciiria.s to-
do BoHagall isecibió a les p e r i o d i s t a s - m a i r á n estado parlaanentario,-eon b 
a la Jiora, a.eo-sit.ninbrada. . i.ut.erve,nci(ui de- don Me lqu íades , en c1 
C o n f í n n ó el paro de u-na h o r a lie- debate do Mairriioco*?, pc-rque rompe 
vado hoy a cialio'po^, los obrerosi de la r á eO am.'...!•) de lm M m ülsa'a.les 
C o m p a ñ í a de Madiiid.-Zaragoza y A1J- que sólo el pmdto di- Ronia.uoncc tu-
ran le. . viera voz y vo ló en este deibaite. 
. A ñ a d i ó rpio una. vez i r . üns ' cn rndo cÜ Tnimbién ea posilik' que int.erveng; 
t iempo del paro se h a b í a resta 1 decid o CÜ s e ñ o r Alba . 
Da aicu'maliidaid:. } . A L CAMPO 
Luego uiijo e l minis t ro que se h a b í a E l canide d,e, RomanomieiS Ilia salidi 
íu-nuMlo upa d i s p o d e i é n eadienilo al '11 -Y pa r a SU finca, M i rale ampo, 
'•! •.-..ado d" Madrid, el l lamado d.:o-, U i POLUTICA COMERCIAL CON 
YTO' de dos Aiiigieles, en que e s t á el mo-
immtenlo al Sagraido Co.razón de Je-
SOilS). 
Ca.mbia.udo de conversac ión , manL 
festó f 1 eóñidie die Coello que había , en-
F R A N C I A 
Ésífca tajidle el jefe del Golvilenio re 
cibió la vid-Pi de i . is. mii-islros de. Ha 
c&anldia y Estado, qnrieinesi lie liahla.ror: 
' la, eu -st-iiin a'-a.iU'.elaria y de Jai 
centrado peawliranteá de dieapaelito ñu- ! -' .;:eeio»*í que »e realizan paffá 
nLerosOG expadientesi (ie co.ncc&ión de innovar o! «•todu.; vi.ven.di»i con E.i-an 
enie: i--i de Bíviiafiioenicia., que antes se c ía . 
Una avanzad illa de ést e ha roen pe- l ' roí ectoi as . 
• wdo un a.iitocam.ión qué h a b í a n des- dada eñ esta Cortó;, se ha 
¿ . F U E R T E S GLABNECIDOS en uui .ói de La fuerza, un ingeniero 
MELILLA, 10.—Han quedado guar- y un capataz de las m i ñ a s de San 
peíaos los fuértes ocupados-, ayer Juan. 
por fuerzas del ba ta l lón de AJhuera U N DONATIVO DE 50.000 PESETAS 
y drl Tercio Extranjero. M A D R I D , 19.—En l a ' Asoc iac ión cíe 
del soldado herido, fun-1 naranja, 
a ortó,, se ha inscripto 
contado los moro?. • ¡a e.-pn.a de) embajador de Ingláfe-
• ianUaén recnixuaron un i ie l iógra- n a . c-nviando. a d e m á s , gran canti-
• •- dad de gasas y medicamehios, 
rLas, tropas han . ree;v.sado. de spués !.:• Colonia inglesa ha entregado 
^causa i - grandes d a ñ o s al enemiqo. o!).(,();! o. . ¡ . a , . , | ; i Cruz Roja. 
¿ P R O T E S T A S l>!<; AOHIvSioX ' CÓMUNI-GADO O F I C I A L 
• ajEULLA l!! .---(: imila el l u a n a - de \ Í A . > , , , „ . . j 0 | , . l im-¡er io 
•J i . a l Abd-el-Kader, ..ele de a | , Guerra han, far i l i tado hav el 
'••-eilmlo una. caria suicide cpra.Ulfcica-db oíleial : 
«El ci manda.de general de Mcl i l la 
i .a r t i . ipa que no ocurre novedad en 
las líósli ion s ni cam'pa.meníos de 
aquel íeer ib i i a . 
^ólíJ la batt i ía de la pp^ición de 
TiiasOjH hii:o f u ' g o de caTaui sobre 
grunos de moros que so h a b í a n re-
unido en San i mar. 
TT.l aillo comisr.iio • comunica desde 
T é t o á n fn.'e n los terr i tor ios de f.en-
de<pa...-,h'a.|ei;:i al d ía . E l ü M A PE . C.rvüERNAC.lON 
Se' propone de.spiae.ba.'.l.os pronto, j E l m¡3i^tii> da l a G o b e n m c i ó n faei-
T e n n i n ó dieb-ndo - l n d i . ^ l r o que l'b' ' es;t,;i noidrugada a los¡ p e r i ó d i c a s 
en Alcix-a «e ¡han cleclarado en huelga copia do lo® siguientesi decretes de su 




- 'MI ella hace prohslas de a.dlieí-'i'ai 
J España, v dice que solo es a era la 
pf ' ia. de jas t rooa- e-paño!a.S para 
per entrega de las aunas v pi isio-
i íp s m,f. ti , , , ,(. |;(iip.r.; 
PERKN VARKbS JEFES REBEL-
V«L DES 
« L I L L A . Ü l . - S e afiima que en el 
aRipe unieren varios j.-fes reb-ld-s. 
» «•IJse.cuoncia de enfermedades o de 
"««las reeiludas. 
• « y i E S O D i E - , UNA COMISION i 
] ^ f ' f -A. bi.- I ,, -: ••ai-i.ai de v 
l , luy ha marehadn a la 
r'K 'i'-iauV 





E L ASUNTO G A B A N E I . L A S 
>,; A D i R I D , 1'.).—El tema de Ips co-
peninsn- mentarios éu los GÍreulos i ioiit icos. 
, 1 , , . j ^ E f f ( ! ' ! baeer el re.pa.rbi de continua siendo el supuesto re-levo 
Sg.'/'Ulvo.s ., i acto al que de! general Calía m ¡las. 
!Í los gen. ra í . - ra v a b - i n i i y E l ' Gobierho fiistá m u y coplrar iado 
lironuncián.do'.-e disenr- por p. a- tpin) une ha adonP.ido el 
genera) Caba.-¡ellas, sin mv-s la r á4eü-
j A R l ^ a . PRISTO- ción a \n< . ir. •;; -: ,m-ias -iifíciles 
\E-ROS iiorane s 1 atravi-esa. que no son las 
.. . 10.—.En el eere. iam/ndo •• n r o ^ s ' ^ iwi-a. suscitar disi-
.'.A'bden | , a i l pre-enl-ab. varios deneia^ en ( i E jé rc i to . 
V\ ioez eneareado de i n s i rn i r la 
sumaria eonlra el Repetid Cebane. 
Ibis es dra A1 i'ivdo S a i i z a . que man-
da nna bridada en Madr id ; 
EL VTAJE OK BÉRfEÍsüCÍÜER 
Áf^nRTD. Í0._.E1 Congreso, a pe-
IVIoníe ftor cte no haber ses ión, ha estado 
muy conénr idn . 
fe,,.'-a nrese.ntado e) sol- h:ihW' ^ ^ ^ ^ ' C i o n e s be-
rnionlo (J- San F e r n á n - '"•,'r"- "0'" f - 1 ' . ? ^ ^ BPTen,e-"er, dn 
Anlo.ri/.a.ndo' a l min is t ro p a r a prc-
S •mar bi las Ciortesi GG cipo ¡TU U O i i ro-
yocite doi ley agiv.g.a,ii.tl.O el ba r r io de 
' ;¡P:i,nej.a a l jmeblo de jMaza/.a.n. 
LO QUE DICE E L MARQUES DE 
CORTINA, 
El. marqii iés dlfe Coi tn ia , baldando 
'' " ' ' ' ^ l!|b.: oia.dr,! i -, y I ^ M é n ^ - ¡ífQpiMiñfuÚ^ 
dosé a los nunores que c i rcu lan acor-1 ^ 
Coneediieindo l a cruz de " 
cia a l OIJÍSIJOO .de Saiaimaíuca. . 
I d e m l a cruz de Ben.eifkmciin. 
doctor Sala. 
Idean la, gran cruz do Bencificisnc 
a l doctor Morales, direotor del tkm 
tooíib anibluliieinulti-o de P Ür -
.NoniJ-Miaawio jefe suipemior de- A. in 
ni-siración c i v i l a 'don Moi sé s Tb.y. 
geOTsitariiO del Ayuiutam iianíi. 
masada. 
I d e m ídem a l alcalde de Snéiu 
])i'\±¡r;\\ub) j ub i Jadó por ¡ 
física, a, don Je^é Sala, i->:;cr.dari" i 
Gobkiiino c i v i l de Tobdo . . 
L A CIERVA EX LA LA! 10 
A n i l i n m l i o i a estuiyci on Palacio: 
miai--J]a de l a Guerra, deapíi 
con .S. M . el Bey. 
|)e-;!e allí se d i i i i g ió a.j demiei! 
lie la - i u f a n í a doña. Isabel, con obje 
de fe.lieiiai'la por -ser ou füi ¡1 i 
LA ' H P E L G X DE -NARANTE 
Not ic iad .j'ieeibidas de Castellón cÉi 
cuenita de Lab.•!•.-•.• dicclaiaaiclo r-n Im: 
ga, los. 11 a i a n i e-i-oa 
L a s l tuacüón tiende a agi-.-ivaar-
pucsi sci ba.n'cen ado toQ abo:;' 
. Con &SÍ© molí vo los; ola er,:-- que 
quedan i-;;n l i a bajo aiJcienden a V 
r ios in i l l a i e,-\ 
ca de d i s g u s t o » y dbvei-epa.nt iasi ÍOCÍS-
tpntes etoitre él y el efefiior Aücalá Za-
m'-i-a. pj '•iide.id.c. efié la Onni';i. ':n de 
Mmiiaia, d i j o quie &sk& riiinior-es ca.rc-
dán en ^bstíítribo de íunda.nnvnio. 
A-
La 
LA TEMPORADA T I 
T I «A L B E L GASINO : : | 
empres b oel Gran Casitio del ; 
A ñ a d i ó que, en efecto, el s e ñ o r A]- 'lhu'r(K (l,lfl ,|() ó e - e a n s a para, po-
ra! á Zennlcra, con ^uien ie une m & M ™ S\ M' ' ^ ' ^ f ' b̂liJP 
. - ' . , , i n n es.peGttlciüo mora! v de acuerda 
r a am^tadi , s© te acerco a l banco, Coo sus guv-ios a r f í s l icos . ha c o n í r a -
az.ua dlicBnidote epo terriGfiklo qnio niarrj tat ln pa'-.-i aetOar op . ! l indo teatro 
dbiaa-.'b llevaeon l a . d i f u s i ó n en el de-l ' '1 ' a r i ' doc rá t l ea . sociedad una com-
bate sobre anualidades de .la, e É C f t W j í f j ^ i ^ î "u'(̂ ,{>:,• ciíya . n c l u a c i ó n 
. . . , . i p r o n m e ser un aconteemnento. 
¿dra e l p r é n d e n t e y el ponen.-. j p o d é m . ^ dar todos 
E l ma i rqués die C o r í i n a hizo aagu-jlos d. i aüe^ referentes a la c.anposi-v 
¡3 cam^^'.li-'ra.ciein:'-. acei en da e-le c ión del «elenco.); pej-p daremos a-uie-
LA, j E L l i 
,|" ¡Vt-'Hh 
fiados nertenpeicnles al regimien-
n6„r" yo,illa.. on.. (• ' , :n\Irron orisio-
"e lo . mor , , . ; 
lai;,-
t,-. " i elb.-; p.-nran Mariano Bode-'•nstói,;,! s á n e h e / . | 
fes son 
I p í r o n 
nafitrajes de Soria. 
i r:. ionc-ros • en 
esfJí'".'"1 1 Mar i ínev Oo-dri-vuex, 
.'•n-nallateada prisionero. 'Vn 
que f i ewío one la neióíi m i l i t a r ha noe-
da.lo re uelfa. v útie S-U v i - ' i ' (? Má 
dr id tiene p ^ f olijelo t ia tev de la im 
planlaci i i l i dei! ia eL r larade. 
ir-'. d^ebira' ion^S ' 'au fa.n^adO 
MPIT[t- ' -v A n n - E I . K X D E B 
. *j . 19.—La barca nvn m-n;-
Tn..,,. •"Ie!• ha '•••vi ••.|o al en'vt-
¡:KhCí del z, F l l i a d .1 - Beoi- A™11 ' ' v f ' ' " " ^ ' i p'^T!"-1 lo> per iódicos 
•V; ñu.'.o . i . - , i . . . i . . - -,. t i - h a b í a n dicho one el 
¡i - L i . 
nnéc; ru h;djer p?,rma.necido ^ ^ i m , l i r , i n <nv' ei1 v i í , i " ; , l!n 
I n Yavancm. fomfeario obedecía, a fiiai- el plan 
lo arreo^íido no i .nenie.^c 
''ili'. '., ' ' ' ' ' t'l"> a re .n» K i ' d r . r a r . p - i r a 
_ ^ »vanea de nuestras tro-
¿ NBEV-V \v.\v/.ATV\ 
'Mo r N' ^ ' - - l'11'' cm-. ' •ñi ' - i de] 
pk* '^'""'''n' )., m endada ÍMW < 1 
I & ^ ' "~U)'' V>'c:V/?«r. ha ocupado 
^ m; • Mhra.s oti a míe 
L, " 
fe' aejddenle-- en de l a » minas. 
la.s pró>nma- c eraei:•ne."7:. 
T.,a.s iicrfoiiaLubid' - ena-odlada'-
yinr el ¡efe del GóbieTn i t amb iép se-
ma" di,an ( ^ t r a ñ a d a t ooi-oo'-' el s- 'óorj 
Maura iPS aiiui" ' ié. fibe el vl.rtie del 
}••• r.era.l nei.engnrr e faba reb'einn.n-
r m la - c -ra-a >ies one h a b í a n 
de reali'/arse • en plífeQ breve. 
1*3 al io coTñÁBíifílp l l ' -^ará a 'Ma-
i d i i d i ! laarles o miér .a a"3. 
c a l e r í a s 
fueVon, B A L B O A , géneros ingleses, Blanca, 32 
a-mnio pa.ra.. leü'mi„mi r dkaemlo' que ou 
la. s&^Mé de ayer q u e d ó todo- acla-
i iado. 
E L COXSI-IO l : E L LUNES 
É l Coaisejo que ec eeflebraa'á el l u -
nes c o m e n z a r á á las. tresi y miedia de 
l a t a i í'e-. 
Ton;d/rá cairáotier adiiniii'jsi'ü-.at.ivo y 
11 a!.->i-i lam.biiéa de la e i : , ' - . ; ióu pa;-
! amen p üria.. 
S.e hr-iblai-;'f igu ailmónle de la. cutés-
ti.'ei a iape 'bnia. . 
LÓS IMíOYECTdS DEL C . nmEIJXO 
Eil Gcibikiaao. o-,ni d e án esto a a d i -
va.r cil piroycoto de Escuadra y el de 
Orde.nae'.'i,n banc Mia. 
l íos que por su impor tanc ia reputa-
rhpá eraoo los pi-incipales. 
1 fl dire-'( tófi ártíStiGa de ía comiia 
ñíe . s.|ar^ a car^o (bd diy 1 inenido l i 
j a r a t ó y querido amiga nuestro, el-
p.erion'isia saiiianderiuo. don ToSé Ba 
n-io y Bravo, escritcw de. sól ida cul-
tnra y de un g'u^to depurado y ex-
oni^ito. con lo cual dicho eslá que 
!. - earPde^ s a á n cnidadosmnente 
elegidos en t ré U> caejor did géne ro , 
\eo:ud'}"lÍará;n íás húesEffi^ eriear^a; 
da-i de replesa i la r el r c j i c i l o i i o , ' los 
"e^tabli s actores s e ñ o r e s L a Riva. y 
LDossi. v de nríni 'eí actor a c t u a f ó don 
1 Juan Roidrígo. 
La primei-a actriz s e r á la. be í la y 
eb-^anle señori ta , Pé rez Inda 'té, i •• \ 
de las ciauedianfas que mas hap ;' i -
t isféeho i ! guslo del piiblíco ferhoni-
no en eiia ni as poblaciones se, ha p re-
s-mi a do, lauto por su talento, GÚátu 
to por sus preciosas tdialwlléQ», 
fcecimiadas por los m á s acredi t i^ps 
modislf ís parisinos. 
Ta.mbLén t e n d r á pueBÍO OB é* 
-adenei).) el coim-ei-lo joven snnlande-
r iuo I''.di.\- Laeallo, v a i l a i o - o n e n i e 
ci nocido ijle auestro públ ico, ' i " ' ' 
ha a¡ :Jaud¡do cu no pocas OCí! ¡OU 
L a r o n u i a ñ í a d e b u t a r á el día príi* 
moro d - diei. nd.re y estai 'á en el Ca-
aiifig lia •••la él día de Leyes, rep-
lando la--, comedias (¡ue n áíj han 
g i í s tado en lo actual tein,pora>da: 
- Sineerane iiie relicitam. -; al Ff ñor 
\"av,is, director del C.ran Casffro' del 
-;ardineio, i/or el aeierio «¡no im Ir-
ado eentraland.-i a la nqt.able e...a-
•añíe, de que b-omoS dad.) süointri 
cuenta-; 
Sastrería B A L B O A , Blanca, 32. 
E L TERRORÍSMO E N FViAD??IO 
I N T E R E S A N T E : N U M E R O 
: : E . X T I ! A < l R n ! \ . \ ( : i n a ¡ 
I i ' " nu • oata I m i b o n cta-^mesto f r .0^íPT?E I S T E T ) « L A Esi- i 'T! - L E 
a, d e . - - g ! ( á é • •! • úl'-bon Ja p-"- !" . l l (»V \ P : . \ M \ I x M A G N I F I C O R E -
TRATO A TOLO COLOR DE STl MA-
.T'V'STAp 1 V R É t N V D D X \ VICTO-
ñ f K GRATÍS A t Ú S L É C T ' J R E S 
G R A N S A S T R E R I A 
r^lail.iiva. a la L'.i.'y-a. pa ' va i ' . i . pr • an • 
eh . ,rá. una, a.mpdia d|s.ci:i--.ióii y no 
1 ...odria ap-i-'-aLais- eO pía yerto para fin 
de año , 
Ed cr i te r io del s e ñ o r Canpbó. no eé-
conoice Indavia. pare* Á¡ (vea (vio será1 
a.Mp lano d i de-eic-. iuii^nto. I 
v. _ . t V ¿ « tPr imerá Sucursal de la Unión Coone-
D Í F E R E X C Í A S L ! L E RALES raüri l de lo¡i Sastres de España . 
Ha. ' .'da I : "v cbjeio. tío < -Ü ' ai n i, H 1 Acaba de recibirse 
a i s -
MADRID, 19.—Los periódicos publicna 
la noticia de que en los pasillcs do U 
Bolsa fué encontrado hoy un'envol íoríy 
sospechoso. 
Con las debidas precauciones fué Ira -
Jadado a la Dirección de Seguridad, don-
dé se examinó, resultando ser un arte-
facto cargado con pólvore. 
. i a s t e ile i í o ü » 
un grandioso A toda persona, que se interese, por 
m m ^ ü - m - ' M v w ' m W ^ í \ 3 ^ " ^ J ^ ^ tRmPor»- la a d q - m i ^ : ,, e-n forma muy rómo-
Á tóá . m e o U v , m * > % ^ r ^ r r i ^ ^ ' ¿ 4 a ^ ^ condiciones m u y w n L o - , . t i 13 l a á 
l iberal , dieiéndo^e qiu.é l a lUviRión se 
V(/»~^.''-VVttA^vv*^^.VVV^'iA,-v,VV".,i/vtyva/w,.~i'»-...- «<i 
BALBOA, Gabardinas, Blanca, 32. 
pone a. l a venta por metros. do un buen piano automátieo. sé Jé ! ruega visite Ofila Casa, en donde ob-
D E P O S I T O D E G E N E R O S I N G L E S E S i t e n d r á ledo género de informes. 
i B L A N C A , 2 i y 26. Mqmel Vellido, Amos de Escalante, Q 
iiMniiiiiíiiiifiiifiiiiYiiirrniiiiiiiiiirir "ViiTiiilffBill 
E l 
F O R M I D A B L E I N C E N D I O E N T O R R E L A V E G A 
h o t e l " C o m e r c i o " d e s t r u i d o 
t o t a l m e n t e . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo, 2 0 
A LAS CINCO Y MEDIA D E L A T A R D E 
The üansant SÍ Concierto por la Orqu®«ta 
Interesantísima comedia en cinco partes.—2.Q03 METROS 
L A P R I M E R A N O T I C I A 
Ccmioi a, las nmevo y media de l a 
iiimilile dlei ayer* túvoae eariaoiLuniorito en 
cs la ciuxlad á& liaUerae declarado u n 
iraipopLando inioemidio en Tomelavega 
InaTiifidiatamienite pregiunitiiimog al 
P.anqiue d¡e BonubOiras, de doiiide nos 
J-i-;))ondieron que era cierta l a not i -
( j a y que para l a vecina c iudad h a b í a 
aullido l a bomba a u t o m ó v i l con sus 
efectivos y el jefe don José Cabri l lo. 
Poco' deSpuiés sailieron tamibién pa-
lia Toairelavega el ca r ro de ú t i l e s do 
les bomberos miunicipaies y algunos 
Ortros miGiniesteneg de eslte Guea-po. 
• A c o n t i n u a c i ó n salieron d:e San ta n-
dier dos primiea'os servicios de las bóm-
Ijieiroa volamiarios, a l mando de su 
jefe don Rafael P a t í n . 
E L A T A Q U E 
Unía vez llegados a Torrelavega los 
efoctivoe de ambos Cuerpos de B'oin-
Inrcsi y en p r im e r lugar , desde luego, 
íósi miUiiuicipalles, se. comenzó el ataque 
; i l cdifiieio incendiado, que é$tá situa-
do etn ta pOiaza Mayor , q u e - e » propie-
dad de tion Ju l io l l e in ' a ró Bobigas, y 
quie aiduíiniistna don J o s é S a ñ u d o San 
R o m á n . 
I 'o i ' paarte <lie loa IvoinJueros volunla-
r ios^í is egfcablt'ciiM'on treis homlias y 
unía por los bomiberos de Torrelavega, 
que, di olio isea do pa-'ío, liesultó in finic-
luosa. 
Esto no quiere d'eicir que los bombe-
ros de Tari'tíLaviega dejasen de coope-
rair con toido el «uUis ianmo jiosnilil»' al 
siniestro. 
Pero hay. que convemir en que, una 
vez m á s , h a quedado demosit.mdo que 
Santander tieme u u excelente Cuerpo 
de Bomberos, m u y capaz, po r s í sbdo, 
s i miedlos se le íacil iLan, para dar 
cumplianieTiito a {ais mayores neceñida-
des quie ios improvistos puedan exi-
g i r . 
OVACIONES A LOS BOMBEBOS 
LCB bambíM-íís mui i ih¡pa los de To-
iirelavcga proteudiei-on, como deci-
mos, c u m p l i r con su la.]>Qr. Pero en 
eui voluntad, gramdie y plausiliilie, dje^ 
die luego no luidieron o t m cosa que 
pi-estar u.na eficaz ayuda a loa Cuer-
pos de boanberois samitandeiTinos. 
De l a efiiciacia y de l a labor de és-
tos, tan to mumiicipaiks como volunta-
siiosi, dicen elocuientennente las ovario, 
neis que e l puebllo de Torrelavega les 
iprodigó a l a lleg^ida a l s i t io del su-
ceso.-
Estctsi aplausosi y esias miuestras de 
afecto fueron repetidas cad,a vez qui3 
un bombnro sa.ntaiulerLno. taüilo mun i -
c ipa l como volunitario, aicudiía a l pues 
to de miayor jjeiliga'.O' o ail ailtáo que de 
t a l era juzgado por é!. 
. BOMiBEROS HERIDOS 
A l acud i r a Torrelavega e l Cuerpo 
de Bomiberos miunk-ipalies, lo' hicieron 
losi pr.inifiir'osi en l a bomba a u t o m ó v i l . 
Y t an ta pr isa inipri¡ni,ileron a su ac-
ción noble y piiadosa, que tuvieron l a 
desgracia de volciar .solire la carretera 
quedando heridos Fraaneiisco Lanza, y 
L u i s Canales. 
Uno de ellcisi l o e s t á de cierta 
corusidiei-ación, puesto' que fué re lu í -
dO' en el hosipiiitai ú& Torrelavega. 
E L E D I F I C I O SINIESTRADO 
Como ya ' l i émOiS dicho, el "eeliifieio 
c u el que se doa l a ró jal incouxdio eistfi 
enclavado en l a calle Co'mercio' y b i i -
l evar de H e i T e m Conista de planta 
baja, tresi pises y mansarda. Los vien-
tes son de piedras 
L a planta, baja., coauo ainteriormeni-
tc So dfcae, m dedicaba a fonda,, a car-
go de loa s e ñ o r e s Hi jos de S. Gutilé-
niez. 
Las fachadas no han; suf/rklo dete-
r i o r o aJgu.no, ]>ca,(i srf los interiores, en 
leía que sle ham qu^einnado paiübei de los 
entrenados y óuihieottiEus y ífíá inédtüá-
n e r í a s . 
E l aigu.a hai caunado tóimíbíiáa los 
deaiJerfectos que íes de suponen'. 
EN LA ZONA 1>K B E C L U -
" M M I E N T O : : : : : 
En icafce dopartainento se b,an que-
miado íiiete fuisiiles miaui.iüeir1, l a dociu 
mientaciión carj íntegia , , o lucici-on ex-
plos ión , afo']'tuinadain¡,entei ain cpnse* 
cueciasi, má . i de 1.500 pa-oyectLfóiS. > 
E l dignfo'imo tefíiifiHUtió ( m o n e l del 
(Jciparta^niento mvncioivHdo, (huí Au-
gusto Alvarez d:e Toledio, r ec ib ió a los 
represientantes de E L P U E B L O CAN-
LAlí 1 í () an i a 11¡il í siin 11 an lente, a-ogámn (¡0-
les e l hacer presente a lats lamiliias de 
los reclutas SiaiiiptanKierinos que ningu-
na novedad Ifesi ha Iría ocuraúdo. 
I£l s e ñ o r Alvarez de Toledo dijo 
tan)ibién a los perkxl is tas qm© el in -
cendio l i ab i a reducido a. cenizas el 
arnliílvo y que die todo edlp h a b í a dado 
cuenta po r te lé fono a l excoleintí-;i> 
s eño r gobernaíloa" mtiflátax1 de la, plaza, 
don Eduardo CasteJl y Oi-tuño. 
E L BANCO DE TORRE-
L A ViEGA : : : : : : : 
Junto al edificio siniestrado se en-
cuentran, como saben nuestros lecto-
res, el Ayuntamiento y m u y p róx imo 
el Banco de Toi-rehivega. 
' E n las oficinas de éste e n t r ó la 
Guardia, c iv i l con p r o p ó s i t o de ga-
rant izar los intereses a él confiados. 
Es de s e ñ a l a r , como nota lauda-
ble, la act i tud de los vecinos de la 
callo del Comercio y Bouievard de 
Herrero, que no sólo se prestaron a 
ayudar a los bomberos, sino que sa-
caron muebles de los pisos en peli-
gro y ampararon a la B e n e m é r i t a en 
su labor de guardar ios intereses ge-
neraleis de l a ciudad. 
Afor tunudani í -n te , el Banco de To-
rrelavega no sufr ió consecuencia ai-
gnna a causa del incendio. 
LOS ORIGENES DE ESTE 
Los representantes de E L PUE-
BLO CANTABRO se trasladaron ano-
che a Torrelavega en au tomóv i l , t an 
pronto como tuv ie ron conocimiento 
del incendio ocurr ido en l a vecina 
ciudad. 
Kn eila recogieron las versiones que 
circulaban sobre los o r í g e n e s de lo 
ocurr ido, que. e ran : una, la de ha-
ber explotado un b idón de gasolina; 
otra, la. de que se h a b í a barr ido so-
bre una, cantidad de este l íqu ido , 
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desparramado por el suelo, y sobre 
el que h a b í a c a í d o una ceri l la encen-
d ida o una punta, de cigarro, y l a 
ú l t i m a , que entiende absurda el re-
pór t e r , l a dq. h a b é r s c dcclaiado el 
' incendio por un recalentamiento de 
l a chimenea. 
i Tules son las versiones circuladas 
en cuanto a los o r í g e n e s del sinies-
t ro , las cuales trasladamos a nues-
' t ros lectores, para (Jue ellos el i jan 
las que m á s les convengan. 
LAS AUTORIDADES 
En el lugar del suceso saludamos 
anoche al digno teniente coronel de 
la Zona de Reclutamiento, don A u -
gusto Alvarez; al juez munic ipa l , en 
funciones de i n s t r u c c i ó n , don Ceferi-
no Mendaro Gut i é r rez , y al alcalde 
de Torrelavega, don Hermin io Alca l -
de del Río . 
Nuestro agradecimiento a estas 
dignas autoridades, que para los re-
presentantes de este per iódico supie-
ron guardar las atenciones y defe-
rencias que competen a tan caballe-
rosos señores , y que hacemos exten-
sivo a los distinguidas j ó v e n e s don 
Enr ique Bregel y don Sixto Valcá-
zar. 
LAS PEBDIDAS 
Según nos dicen, la casa siniestra-
da, estaba, asegurada. 
De momiento no pueden calcularse 
las p é r d i d a s , aunque se supone que 
é s t a s son de cons ide r ac ión . 
No ocurr ieron m á s desgracias per-
sonales que las que dejamos consig-
nadas m á s arr iba. 
REGRESO DE LOS BOM-
BEROS : : " : : : • : : 
. Cuando cerramos l a edic ión de es-
te pe r iód ico , cuatro y media de la 
, madrugada, regresi in" a Santandei 
los Cuerpos de bomiberos, quedamb 
allí un re tén , por si el incendio vuel-
ve a reproducirse. 
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L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
A n t i g ü e d a d . — L a m a y o r í a de la 
Prensa actual es moderna. L a «Gace-
ta de Madr id» , d i a r io del Gobierno 
nacional, es el m á s antiguo, datan-
do su f u n d a c i ó n del siglo X V I I , del 
a ñ o 1(501. 
Per iod ic idad .—lEñ el a r t í c u l o ante-
rior, segundo de esta serie, se con-
s ignó con l a posible ex tens ión . 
Precio?.—Prescindiendo de que hay 
700 publicaciones, 31 por 100 del to-
tal , que no fac i l i ta ron datos acerca 
do esto importante aspecto, 2i9 son 
gratui tas y representan estas publ i -
caciones sin precio el 11 por 100 de 
todas las registradas oficialmente. 
L a m a y o r í a de nuestra Prensa tiene 
precios m u y m ó d i c o s : m á s del 25 
por 100 no pasan de 10 c é n t i m o s el 
ejemplar; la m i t a d de nuestras pu-
blicaciones se expanden de '5 a 20 cén-
t imos el n ú m e r o . 
P á g i n a s . — E l 32,42 por 100, 742 pu-
blicaciones u t i l izan cuatro p á g i n a s 
en su labor regular. E l 11,23 por 100 
emplea ocho n á g i n a s . De una, dos y 
seis p á g i n a s hay menor cantidad de 
Prensa. 
Castellano.—El m por 100 de los 
pe r iód i cos de toda. E s p a ñ a emplea la 
leneua nacional, el castellano. Los 
cPoi'et irles EI:ilr.':-iá:sjti.cos)) publ ican, 
a d e m á s del castellano, l a lengua la-
tina, por ser és t a l a de l a Iglesia ca-
tólica en todo el orbe. La p r o p o r c i ó n 
d» lenonp.s. regionales y extranjeras 
es p e q u e ñ a . 
M á q u i n a s . — L Í I cuar ta parte de 
n r i - i r a . - j | tu i 'd icíviones p e r i ó d i c a s 
poseen i i r p r e n t a propia. Las m á q u i -
nas t i pográ f i ca s nlanas nredominan, 
aunque va creciendo el mhnero y 
proporc ión de rotativas y de l ino t i -
pias de diversos sistemas. 
Densidad.—La mayor densidad de 
P r e n s á / ^ c o m o es natura,!, radica en 
Madr id , 'y d e s p u é s en Barcelona. 
Prensa nol í t ica , .—Declararon el ca-
r á c t e r polít ico de sus respectivas pu-
l-lieaciniies 330' directores de ¡as mis-
mas, v l a el aisi fie ac ión es la siguien-
te : 51 vuiblicaciones ca tó l icas , sin 
otro nombre: 16 ca tó l i cas , de c a r á c -
ter i radic ional is ta : 0 c a t ó l i c a s inte-
grista?: 10 coniAinistas, sindicalistas, 
anarnnistap y s imi la res 41 socialis-
tas. 32 'conservadoras, 2 español i si a s. 
no liberales. 2 reformistas, 51 reeio-
na.bHas y 57 remiblicanas. Los 339" 
neriódiccis pol í t icos reore-enlan el 
U por 100, en cifras redondas, de to-
da nneslra Prensa. 
Materias.—La, dlasifloación es de-
ficienle, en parte ño r el rurs t ionar io 
oficial, que. no r e su l tó per todo 'o 
p r á H i p o qu» ronvenía. y, ¡Jdemá» de 
otros motivos, por deficiencias de de-
c l a r a c i ó n de los directores de mu-
chas publicaciones. Esta sección n t 
puede admit i rse como exacta. 
Prensa; religiosa.—Aparecen 339 pi 
blicaciones de c a r á c t e r religioso ex 
elusivamente y casi todas ellas son 
revistas, boletines, hojas piadosa? 
semanas parroquiaies, etc.. del cato 
l ic ísmo. Las' publicaciones de íps pro 
testantes, masones, etc. son m u y po 
cas en numero. 
En m á s grupos, como v;unos a v e r 
hay t a m b i é n Prensa ca tó l ica . 
Otras agrupaciones.—Cuenta Espa 
ñ a con 153 pe r iód i cos de clase y pro 
festones; 137 de Bellas Artes, biblio 
g r a f í a y . l i t e ra tu ra ; 120 de «acción 
social catól ica» declarada, pero so1 
muchos m á s , aunque la Dirección m . 
ha podido inc lu i r los por deficiem 
i n f o r m a c i ó n ; 127 de admuiist rac ión 
123 de Medicina; 81 de espec tácu lo 
recreos y deporte; 78 de ins t rucc ió i 
púb l i ca ; 77 de comercio y navega 
ción y un gran núcleo^ 423 en n ú m r 
r o y 18,40 por 1ÍX) en p ropo rc ión , si) 
declaraciones de materia o de asun 
to no expresados. 
Hay nueve pe r iód icos africanistas, 
aparte de los que tenemos en Gni 
neay Marruecos, que son '21 en to-
ta l , y que tanto laboran por la Po 
t r i a ; 25 íLmoricanis tas , 44 de agrieul 
tura v g a n a d e r í a ; 16 de anuncios j 
reclamos, 23 de oficios y s imi la rc-
21 de beneficencia, sanidad e higie-
ne; 10 científ icos, 16 de m a t e m á t i c is 
y ciencias f ís icas, q u í m i c a s . y natu-
rales: 20 de ciencias filosóficas e his-
tórica.s, 21 de ciencias morales y po-
l í t i cas , 15 de Correos y Te lég ra fos y 
otras coniunicaciones; 50 de hacien-
da, y econo^nía social, 20 publicacio-
nes dedicadas ospecialmente a la 
mujer, algunas de ellas i<católicas»; 
4 de g e o g r a f í a y coloniale's; 38 festi-
vos (incluso los vitnp^ra.bk s porno-
gráfico--); 11 do inrormaciones gráfi-
cas e ilustraciones populares, 32 de 
i n g e n i e r í a , 14 per iód icos dedicados a 
los n iños , varios de ellos « c a t ó l i c o s » 
('•• ' laredi | : 30 miilN'a.res y navab s, 
cinco de novelas y uno de policía . 
Ra lanée de 1013 y 1020.—En aquel 
a ñ o a p a r e c í a n 583 per iódicos , que de-
clararon a,<?rupación pol í t ica defini-
da, y en 1020 sólo lo hacen 330; en 
cambio, lac publicaciones declarada-
n u n ' ^ pfílifliosns pasan de 150 en 
1913 a 339 en 1020. 
pronisa ca ló l i c a .—Por los apremios 
de tiemipo no podemos dar hoy un 
r e s u n m n u m é r i c o de las publicacio-
nes do nuesti'o campo on estqs mo-
mentos, pero son m u c h í s i m a s , segu-
ramente. E n el a ñ o 1014 el b e n e m é r i -
to centro «Ora et Labora» , del Semi-
na r io pontificio de Sevilla, en su ex-
celente c a t á l o g o r e g i s t r ó 750 publ i -
caciones ca tó l i cas , ' que clasificó m u y 
bien! 
Si podemos feilicilarnos del magno 
t r i un fo alcanzado, preciso s e r á que 
cuando el Ins t i tu to Geográfico y 
otros centros oficiales solicitan esta-
d í s t i c a s y otras informaciones acer-
ca de Bolsas del Trabajo ' entidades 
obreras femeninas, agrarias, socia-
les culturales, benéficas, o te , acu-
dan prontamente, porque, de no ha-
cerJo se v e r á n omit idas forzosamen-
te y s u f r i r á n perjuicios morales y 
hasta pecuniarios. 
r.n. Prensa que ahora, no se ve rá 
incluida en d magní f ico c a t á l o g o ofi-
c ia l , h a b r á de sent i r lo : lo mismo 
acon tece rá , si persisten en tan poco 
[loable conducta, las d e m á s nersona-
' les y cnUdí ides ca tó l i cas de todas 
piases, a quienes cordialroente lla-
man los organismos oficia.les^ y de 
cuya sol ic i tud se hace humilde, eco 
' e l firmante de. estas lineos, por i m -
1 pulsos pa t r ió t i cos y ca tó l icos . No ha-
b r á , no debe haber n i n g ú n catól ico, 
sea muier o v a r ó n , míe permanezca 
sordo y mudo ante lo co r t e s í a del 
Uam o.m lento gen eral. 
EDUARDO ÑÁYABRO S A L V A D O R 
PARA LOS R E C L U T A S 
U n a c u e s t a c i ó n . 
Los ciegos pertenecientes a la sociedad 
I a Unión, hicieron ayer una cuestaci'iTi 
p. beneficio <Je los reclutas que msrch 'n 
a Marruecos, recaudándose 381'33 pese-
tas y un décimo de lotería para el pró-
ximo sorteo. 
Esta cantidad será repaatida entre los 
í uevos soldados destinados al servicio 
n Africa, y en caso do que corresponda 
al décimo uno de los premios del sorte , 
será dedicado al mismo caritativo fin. 
Esta Sociedad, con motivo de la fest: 
yidad de Santa Cecilia, cantará una misa. 
OÍ n acompañamiento de orquesta, en la 
espilla del Hospital de San Rafael, el di 
:2 del presente mes, a las diez de la ma-
ñana. , 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
S A L A N A R B O N 
i LAS CIHCO Y SlEíE Y MEDIi 
I N T E R E S A S T E DBAffll SOCUL 
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I N F O R M A C I O N D E L 
SNGLATEiRfM 
SE SUSPENIDE TFJMPOIIALMKNTE 
LA CONSTRUCCIÓN DE lUJOUES ' 
DE GUERRA 
LONDRES.—K! alrniranlazgo ha or-
(! 'nado (pie se sn :,- ndan ios Iralui-
jio? Bh IOIIMS los buques de guerra 
que se hallan en cons t rucc ión , hasta 
que tornunen las deliberaciones de 
l a Conferencia del Desai-mo UniVeji 
sal, que se e s t á n celebrando en Xuo-
va York . 
A L E M A N I A 
LOS AT.EMANife PAGARAN EN 
•ENERO MU LUNES 
P.EHI.IN.—El presidente del Reidi-
tag ba b ic lm póbi iea declaración dê  
que AJeananiá p a g a r á los '.Ti.UüO mp;, 
llones die ¿ a r c o s oifp que le corres-
ponden por reparaciones en 25 dii 
enero p róx imn: p M míe no puede 
gura i i t izar el pago de los [.lazos 
cesiycis. 
MOiTAS P A L A T I N A S 
L o s l e g i o n a r i o s i n g l e -
s e s d e s f i l a n a n t e 
Detapués de penosa enfermed'ad, s.> 
brellevada con .crvsitiaina, resiigiuu ión. 
antreigó ayer el a lma al Civ adcr la 
Wiutnosa y diis:tiinigiuiida dama, doña 
Guoniaiisiindia S á n c h e z de Tagte y Ba-
rreda, viudia de .Ajgüero-, señora, qiuc 
ooaeía las m á s 0 . m virtuidics. y con 
cuya amiatad e& lioaiiraJjian las' m á s 
iristoicrátiloas fa.n i Ll.k:is siantanderi-
nas. 
Toda sn larga v ida fué dedicada a 
•vaoer el lüilen de sus áaatuejañtes, ^iiem-
lo BU muierte un verdadero ejemiph 
le paeiencia paira cuantos resinaba' 
u teoluo de a g o n í a . 
En Santanider, l'a noitiosa del falle^ 
•innento de tan crisitiana, s e ñ o r a I n 
jauisiado' ptonraa. knpr^liiéci'. 
Cctn tan tr.Vi'c niiotivo llevaimcs l -
axpreiSitóA idié m u s i t é simoero pesaimí 
al hijo de la, iinada, nuei - í ro respeta-
ble ainüigo el iilusíre aibciguido den To-
máis A g ü e r o Sánchez .die Taigie; nietas 
dioña Manía , dem T c m á s , don Jce'i y 
'doña Lucnictía.; úLtáto piGiíllafeo den M i -
guiel Qui:ijaino, quer ido emi'igo de es-
ta Casa.; biznieitcr», li.erm.ancs, hermo-
noa polí t i iccs y d e m á s dit'tiingni ;, u 
fainilliiaiilis, a l a vez que snpp -. uncG ?. 
nueratros leet.orea u>na cavacic-n per sq 
almia. 
* * * 
Ayer s n b i ó al c:i;i!¡o, a los dea me03f 
'de édljuál, la, indinifisfíiina n iña Scded'aid 
Vega Cantolla;, d,ojan,do a m áhXm-
gnida, famiilin. en ol may.-r dioica*. 
A toda ella, y parbiionlarrnente a los 
padlirn de l a niarija nmeXa, don Emi -
l io i'dte la, Vega, y dicalá T e r ^ ^ i Camito-
l l ia, expreria.mn,si nurcit.ra m á s oisastiido 
) yvwr prir fia inrapurabto desgraiCiia 
-quie l l o m n . 
A L T E A T R O 
MADRID, 19.—La Famila Real acu e 
esta noche a la inauguración de la tem-
porada del Real. 
UNA VISITA D E DOÑA VICTORU 
Mañana visitará la Reina doña Victoria 
el Sindicato Femenino. 
L O S L E G I O N A R I O S INGLE8ES 
Fs^a tarde han desfilado anta Pahco 
los sesenta legionarios ingleses qué bsn 
sido licenciados por estar reclamidos 
por su país. 
Dieron \ ivas muy entusiastas al Pey, 
ALMUERZO MILITAR 
^ A mediodía han almorzado en Palacio 
los jefes y cflciales dĉ l srrupo de artiljí' 
ría ([ue ha tido destinado a Marruecos y 
que saldrá en breve. _ 
L O S S O L D A D O S 
M O N T A Ñ E S E S 
E N M A R R U E C O S 
Esta película se proyectará Hp̂  
| a las diez, en el PABELLON, 
y mañana, lunes, en to-
das las secciones 
de la Sala y 
Pabellón. 
S E T I E N 
Especialista en enfermedadei de 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta: d e 9 a l y d e 3 a ^ 
B L A N C A . «2. PRíMEiUJ 
R e l o j e r í a S U I ^ A 
- forma* » Relojes de todaa clases y 
aro» plata, p laqué y s l ip i* 
AMO* DS KSOAUiHTH. 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nlüOi 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanaa, 10.—Teléfono, «-56. 
J o a q u í n S a n t a 
« A R C A N T A , WARII Y 0 i f ¡* [& 
K9« 11 « 12, Sanatorio Dr-1». r l / 
i a i l l i y < i e 4 a . 5 , W a d - B i * * 
n m E i F O N O !17« 
C o r d o r o A r r o 
M S B 8 9 9 
SspedBii&M e a f e r m e d a » * 
Consulta de 11 a L Par. núm 
V I L L O l 
Enfermedades del corazón y I" ^ 
Consulta d i a r i a de diez a nnjw 
VELASCO, 5, T E R C E R ^ 
(Areos de Dóriga) 
^ f l O V I E M B l í t « B 1921. 
^ j l U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A 
e n e ! e l e g a n t e s a l ó n d e l F r o n t ó n S a n t a n d e r . 
























C A N E L A . — P e s é i s 
Oev lán OOÍX» • 8,25 
I d e m 000 7,80 
I d e m 0 7,5Q 
I d o m n ú m e r o 1 7,25 
Idem m' imem 2 6,00 
¡ Idean mol/ida, n ú n i o r o 11,00 
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
\ Caracas Ocumare 5,00 a 0,10 
I d e m San FcüLipo, «e lec to . 0,40 ÍI 5,50 
Idem ídem, seiguiada 
C A T A B R O S : T U B E R C U L O S I S " Z V Z X S Z z * ' S ; 
. . . . . . . . Idem I r a p a •••/ 
Caí 'úpario, n a t u r a l 
( iuaya . fú i l , cosedia 
Idem Epoca 
San' Thoané saiperior 
I d e m Payo l 3.10 a 3,20 
Fernando Póo , ex t r a 3,30 a 3,35 
Idem idean, suiperior 3,30 a 3,30 
Idem í d e m , corr iente 2,85 a 2,90 
JABON.—Los 100 kit&s. 
Chimbo, pasüi l lag do medio kiilo. 168 
C o r r i ó n , í d e m idlf&ü 145 
' L a g a r t o ídem, í d e m 108 
En la Bolsai de M a d r i d ponis te l a ' Lo^ <le Ciudad, Real a Badajoz 5 ACEITE.—Pesetas los 100 /«ios. 
fl.jcdatl de los m g o i á o s . a .amenüida Por 100 catkaron. con bagfca-nite a l - ' ( IMa te 10 k¿'¿¿) ~ - ^ 5 
últ ima cmteión do Tesoros, za,, haiOi]énd,cisei a 94,25 y 94,80 ,por 100. BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
jj&'absorbió gran paarte do l:i,s disipo-] Las C í m l r a n c , con l a p r ó x i m a amor Noruega Somer primera, crecido 12í 
/hilida'l •'• A .pasar do icdlo, el In te- ' t i zac ióu de 1.840 obdigiacionesi, suben Idem ídem, pr imera :. .• 12j* 
f logro m la i i l i i m a i-,-iii,a.ua VMuy.u t a m b i é n . Placiéndose var ias operacio- I ^ c l i a ^ ^ p n r a e r a , superior ...... ^~ 
• K - c a m i b i o a alcanzadee en Ja!1,,SiS a 72,20 y 72,75 por 100. y ^ u ^ n ^ ^ . l . . ' ^ ^ . . ' ' ' - • • • • • •• l í ( 
1 0 8 ; ^ ^ u ^ ' 
el antiséptico m á s eficaz de las v ías respiratorias y un reconstituyen ta 
/vico Cura radicalmente catarros, tes y tuberculosis. Previene contra grip?, 
í oníás y resfriados. Venta: farmaciaf. Recoletos, 2.—MADRID. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
5,30 a 5,4a 
5,70-^.5,00 
4,40 a. 4,45 
4,40 a 4,45 
4,20 a 4,25 
4.1-íla 4„15 
8,90 a 3,95 
390 a 4.')0 
1 lidiu' 
Ljitóriar, ¡influ.yeai'do en olio ed menor I Alsasauit-s, a 70,50, y Arizais, a 87,50 Perro, Is landia , pr imera , crecido 
ImMYO de ó r d e n e s do Monta que p ro- ' y »-.,75 por ICO. » PRECIOS.—Se cotizan en alza 
S*™ í > ^ ^ «1 cercado . ! ^ cbliig^ioa.es i n d u ^ i a l e s , sola- ^ ¿ ^ ¿ S s ' - I W ^ p o r ^ S . 
iLaí series grandes 110 .sólo so. eostie- Í,1C,U,<V 'ucteron Tra-satbint Leas, a descargaran : 
[DM, sino que salioroin cerca demed io i í l par ; Ponfenraidas, a 93, y Navad'eis, 451 sacos do cacao, de Colón; 
y veinte céiutimois tag peque- a -^.IS. de café, de í d e m ; 50 de café, de Puer-
Los aniortizaJdes s.dan.ente p i e r l Valores locales solamente se bioio- ^ GabeUo; m de c^acao^^ de Wem; 
d .iniiporte del ú l t imo capón , con- ' • ) " ^ « t r a de Vieisigo 0 por 100, a ^ ' ^ ^ S n : V i " . ^ . caGad,' de Caró-
\fOáo fcsostC'-nei' BUS anteriores caan í m ' m> •I"*5*' Ul1 t o t a l te 120.500, con-1 p a ñ o . 1.695 sacos en junto , para al-





I l O M l !?,!<: GRAVE-
MENTi- : H E R I D O 
Próxuman! 'nt.- a las di neo de la t n r 
de de. ayer, cuando ol vapor «Reina 
M a r í a Cristina' ' . '-tal,;., VCM iboanido las 
opea'ficáoneisi .día do-anmiro , ' antro l a 
gran mnlitiitnd do petraottlas cfne joe-
á e n c i a b a n aquiéllaia se encantraiba, Ra-
anón Toca, (¡ómez, do 55- a ñ o s , casado, 
labraid'ou-, vecino dio L u g a r deil! Monte. 
que Qiabía acudido a despedir a tíjri pa 
riente. 
E S P E C I A L I S T A É N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a una j á t t r é i 
f media a seis. 
Méndez Núf l e i , 18.—Teléfono, 6-31. 
Uno do los <:a,bo« q w .••-.•ijvl'.ibnn el 
•bii.'iue a i mu el lo había , üjfdlo aflojaidio, 
¡ . :n un imov.iimiGin,to dcJ vapor le t '.-.), 
alicainzándole el cali abro-to a l R afl nójij 
dándal ie u n fuerto golpe y dorril ' ; ! ' !^ 
dale contra a l maielle. 
Racogildo por var ias po.i^onns de sil 
fami l ia , qu© so einconitrabain on su 
o o m p a ñ i a , fué ¡ÜEietaliajdíaidó en un co-
cho a l a Casia, do Socorro, dando los 
m r i l i r n s día glUiatldiia soñcnvis L i za r r a l -
do y Sá.iz Marl i iKv. , ayud-idcs del 
pracitilcianto aañoa' Iglo^ia.s, ¡jo uiprecia 
m i l .gran conmoc ión vielaaral y i.!'.iock 
toiUimátiJciO'. 
E n e l , benéfico eo t ab l c í imi . . a to le 
fuiorcn apiUcadás inyGiociO'nos de ca^ 
foína y acieiito aüicaiñiforiüdo. 
m 
E&la plaza local se v ió el morca-{ 
T«9ka¡í).te m á s ani , .nado-afortuna- ' Enit're Wa.capitalistas existe baistan-
kdn»ftte-<iiie otras semanas, hac ién ^ ail¡ni,ilicjk'>11 P»^» acndir a l a o m i 
fcauflnero^aisi ojieracioncis en distin : i"n ' ' " las" «W'i'g^c'onos de la Compa-
; dases do valores, ospeciiailmentie. ñ'ía 'cM Tv i imí i l <ie Mi randa , a l 0 por 
lUi^eianies de feiTocarrilss. \ 
Di Deuda, Interior, se cotizaron un* ' ^ ^ ^ ^ l,n' d é i a de sor ju.&üfica.-
^,dc2K.500 poetas, a cambies cpie da 1:1 ^ ^ ' ^ iMnante, pues apar-
aturen entro CC.SO y 68.20 por 100. 1(1 *** tl'iltl1 de u n a Emlpresa 
De Aiuortizablo so bicieron solanüoii h'MÍi> c;>Ill0lcildla' Y funciionaaniien 
to e« conoicido por todos, y de que ete 
u n va lor absolutamente local, existe 
Se cotizaron asiiiniisnio 
obligaciontog de 
antei-iou- emisión a 100,35 y 101 y « e r más^ halagadoras. 
075 por 100. : I Tanienido eni , cuenta1 que l a eáni'stón 
.59,000 y pi.-o d© po:.(Otas,, a 90„75 y 
> tres ope ra -^a ClTlieattó-ri 't,iei ^ condiieioneg en que 
iol Tesoro do So' •o5actl','a' t a «niisión, que no puedan 
dOrm V m y t;'i',• ,";1S M a ^ á f i o r a s ' 
j Touionido 011 cuenta que^ l a emisión 
IW-GWuto Hipotecarias c o n t i n ú a n ^ ^ t x m al t i po de 92 por ICO y al 
















tóttado a ila venta por 
Pfm más a r r iba •dopimos, en. lo 
Mfi se t r a b a j ó fué en oldigacio-
jP«6ndmo liecho tan í- b . mía, ci'Ml;i(,l!lto' cM W'mfrv cupón G!I. 31 de 
SHóríide ta¡s del 4 por 100. a 80,30, (lilc5Qnill,1,e, "el i n t e r é s l íqu ido q.1.0 pro-
ducen eis «Jal 5,00 prox imad; in i ' ' i i l ; \ 
.Por o t ra parte, l a g a r a n t í a que se 
ofmece 03 'exaalento, pues sobropasa 
con muolio a l inuporte de lv\n 2.8O0 
% feairocarnil, sobre toldo As- ^1<li^acio'ne9 ^ e - a o 'aniiten, con todo 
T i í l i f c e s . De las prinnoras' se 10 c'u:bl no 05 aV0inturado suponer que 
J f c r t o t a l de 164.500 posotals, a i a 0Pieracióai t e n d r á uin g r a n , éxi to . 
Br65 y 75, y do las segundas, a 
^§5,25 1111 total de lOO.OOí) pio.s'ta,s. 
IfWpid, Zaragoza, y Alicante, p r i -
'SOi'ie, 3 por iflo, so. c o t i z a r o n ' U l 
fpmits a 353,50 y 251,50 pesetas, 
I^S sorie F , a 81,50. 
M s o a l p ú b l i c o 
iSfe,,a clientela que la gran os-
M l en turrci ics linos leí-ííimof:. 
¿"•'i. peladillas de Alcov V o í ros 
W. & vendei; en ol d^pacho del 
WWo turronero E. /dONKRHÍS . 
ó . y . numero 0.—SAN TA N D,"i R 
1 L- Í-NO confundiise! Donde E. 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
E P E N D I E N T E 
• y i t a muy p rác t i co en ol gi-
i'canuirinos y con huenas re-
Jofor ina rán «Los ' Azcára -
•'O'Telave.ga. 
Riiis. 
g de lí 
^ el niño se cansa 
üe otros alimentos, 
n(J 'os digiere o le es-
pinen, déle usted 




L T A R I N A 
3,50 en farmacias. 
R E I N 0 9 A 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos.' 
Extra, superior, con saco... 65 a 05.50 
Clase i j i fe r ior 57 a 57.50 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Teu'icerilla,, p r imera , con eaco 47 
H a r i n i l l a pr imera , 'blanca 37 
Salvado, pr imera 35 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del Plata, nuevo 32,50 
CEBADA.—Saco fíe 80 kilos. 
Corriente, buiona 27,50 
Avenía .'. 32 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, con saco ... 70 
Mazaganas, con í d e m 55 
Idem p e q u e ñ a s 49 
ALUBIAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
Rlaincais, de H e n v r a . nuevas 08 
Pintas, para siemhra, í dem 
Blancas corriontes, p a í s .... 
Idem gordas, redondas ••• 70 
LENTEJAS.—Saco de 100 Unos. 
Clase superior 78 
GARBANZOS.—Co?i envase, pesetas 
los 100 kilos. 
De 38,46 granos 198 
De 42,44 í d e m 185 
De 45,47 ídem 100 
De 4-8,50 ídem 135 
De 52,54 í d e m 120 
De í6,58 ídem 105 
De 62,64 í d e m . . . . . 90 
macenistas de Santander. 
9 1 Í A M T A N B Í R 
Initerior 4 po r 100, a 07, f.7,20 y 07,05 
por 106; p e - d as 91.000. 
Amortizabl.o 5 p o r 100, 1017. a 90,90 
por 100; peiaets 10.COO. 
Asturi'jis!, priimera, a 54,05 por 103; 
pesieías 32.500. 
Vio sigo 6 por 100, a 05 por 100; pie-
9eta)s 10.000. 
DE M ADR II 




> • D . . 
x • C , . 
• • B , , 
• • A . . 
• • O H , . 
«Aiwtfsabl t 6 por 100, F . . 
» > » E . . 
• a • D . . 
a • > C . 
B • • B . . 
• B • A . . 
Amortlzable 4 por 100, F . . 
Saneo de Espada 
Banao Hispano-Americano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras 
l o r t e » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A l ican tes . . . , 
Aracare raa.—Aoelenes pre-
forestes. . . 
Idem ídem, ord inar ias . . . 1 
Céda las 5 por 100. 
Áxnoareras estampilladas, 
Idem no estampilladas.. . 
Exterior serie F. 
Cédulas a l 4 £ 0 1 1 0 0 . . . . . . . 
F l a n c o s . . . . . . . . . . . i . . . . . , 
Libras. 
EfóUars. . . , 
Francos so iso t . . . . . , . 
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!Ei ú n i c o con servicio a l a carta.j 
Servicio, de a n t o m ó v i l a todos ie* 
freneab 
D r . L l e r a n d i S a r c i a 
Egpeiciali.sta en E s t ó m a g o , H í g a d o 
es Intest i i i ios—Madñoinal ^emeraLr-Cl-
rrugía só lo de l a E&peclal'dad.—Con-
Ssiulta de 11 a 1 y de 3 a 5..—LEALTAD f 
ESQUINA A PESO^ 
C A L L I S T A S 
Especialistas en enfermedades de 
los pies. 
S. Francisco, núm. \ .—Teléfono, 5-68 
Esta Casa garant ida l a pureza d* 
soa vinos elaborados cixcluEivameiita 
eon ova de l a verdadera r io j a a l ta . 
P í d a s e ea todae partea, Depóorfco c* 
Bítn.tandar 
A i U r i s S r o h e ü e l W 
8AMTA B U A R A , N U M E R O 11. 
• T o » 
MEDICO» 
Especialista en enfermedaies oe! aparato digestí 
RAYOS X 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Plaza 3 de noviewhrp.—Tnrrplavpnn. 
En vis ta de lai g ravosad de sní es-
tadio, qne.dó imstail^iido en eárfta de 
la, /CajSa de Scicorro. 
CASA l > r ;. OCOlt l íO 
A y e r fueron asMiád'^: 
Pi l t r a Ga rc í a , de. 31 a tos ; de roza-
,daijra.-3 m el l?jdo dlM-ri.üo die l a cara 
y una c o n t ú s i ó n en 61 bazoi éspestítibi 
Concba Gaaicía, dis :í9 áñoí?; ñá üina 
•herida inciea eai el dedo ínldúlae dio l a 
mano izqiulcrda. 
JiOiaúS Deaiot, dio 18 a ñ o s ; do una b.i;v 
ridla contuisa en l a reg ión siiiparcíliigr 
/Vlyw-.AWVVVVVVVVVVVVVV'î VVVVVVW 
A í e n e o d e S a n t a n d e r . ; 
Hcry, "a las soíiia y mí id ia de la tarde, 
'd'au'á d.'on J u M i n Frosiiodo de la Cal-
zada, u n a conferenicaa pobre oí torna 
(cSaiitandeir ant iguo y ol noml)i-(!. de 
&üs ciaJles».. 
a s a B A R Q U I N 
w w v w w w 
c o l ó n 
•VÍ̂ V̂W.'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlV̂VVVV't'V»̂»' 
s 
S U B S T I T U Y E A LA MANTECA 
Pídase en iodos los eslablecimieníos 
M i l LDOÜ (S. 11.) 
S A I S I T A N fl» E ; R 
VVVVVVVVVVVVVVVVt/VVVVVVVVVVV̂^ 
s p e c t á o u l o s . 
T E A T R O PEREDA.—Empresa . Fra-
70 g- i—Hoy, doiiiingo, a las tros v me-
• d ía , ((Pa.tty y k,.s cc-treilas-, «Fai ly 
en ol baile de los can ia ro ios» , y «El 
hierro de su costi l la», des partes ca-
da, una. 
A las siete, episodios pr imero y se-
gundo de la super serie «Las joyas 
fio un imper io» y «lEn busca de for-
t u n a » , cinco partes, por -Tom Moore. 
A las cinco y a las diez, episodios 
pr imero y segundo de «Las joyas de 
i m imper io» y «El h ier ro de su cos-
ti l la», dos partes, por Fa t ty . 
GTUiV C^SJiVO D E L S A R D I N E R O . 
EC « R E I N A M A I H A C R I S T I N A ' 
A las cimico día la, ta id;.' do ayer sa-
l i ó con rumbo a, l a Habana y \ ••11-
c i i iz oí t r a s a t l á n t i c o «Reina M a r í a 
C,ristina»y conduciienidoi g ran n ó m o r o 
de posaiie. y . carga g o n e r á l . . 
Vi presenciar l a sa l ida del m a g n í f i -
co, n - ' . M á ' ^ ' i - n acudió- -a los nnuellos 
Ufí giran gentío.: 
l i " . Gijoo tiriub'arcairá 200 pa?.i,jo,i"o.> 
y 70 tcmoladas de carga, gioneral. 
M O V I M I E N T O DE RUQUES 
Enltrados.—<aCabo San Viioaato», te 
Maraolla. comí carga gene.'.:,]. 
.Salidcisi.—^(Eleina", para Castro LIr-. 
dilalesi, con siail. 
«Cabo Saín Vte in t e» , p a r x Pacajes, 
con canga gen&raJ. 
DE P R U E B A S 
Anteayer vierifiicó pruebas de nave-
ga.c:óa ol va.pnr «¡MIM- Adr iá t ico» , te-
lo. C c m p a ñ í a Marí lLira . defl Nervi-ón. 
•Laca p r u e b a » ney.i'llai011 .-"ali-.facto* 
riíLS. 
; Ski : 
W m P i 
m m I 
90* .1 
ti. 
De 78,80 ídoin 50 
| PATATAS.—COÍI .saco, Pts. los 100 ks. _ H o v , domingo, a las cinco y me-
(Encamaidais, nuevalsi 25 dia. T H E DANS.ANT-CONCIERTO 
s ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. p Q p LA ORQUESTA. 
Har ina de arroz 00 C i n e m a t ó g r a f o : «El impos tor» , i n -
Romba. numero 2 »* tore.?.antííf.iina edmiedia en cinco par-
A n o n q n i l í , n ú m e r o 0 75 4o?, 2.CCO metros. 
C A F E . — C O Í I envase, pesetas el kilo. SALA N A R R O N . — P i o n e s a lag 
Moka I.ongobcrry ..... ^ a O j l O 0¡nco y Q s]ei&. «EJ transa rosón». 
Pu,oi-to Rico caracoli! o... § M m , ® P A B E L L O N N A R P O N . - W ^ t e las 
Ickim ídem, Yauco, extra. 5,70 a 5,« f].0<, uL., v¡ en de s t ^ u l » ' , por 
Idem idom, snperior 5,(>0a.>./0 p , ^^ , ^ . , 0eajl 
Idean • Hacienda, c^og ido . 5,50 a 5 00 ^ / ^ soldados raolxta. 
Guatem/ala, caxacloMlo 5,50 a o,5o ^ en Mar ruecos» . 
Idem Plano, Hacionda 4.70 a 4,80 
Puerto GabeUo. t r i l lado. . . 4,50 a 4,55 
""•"¡MI 
d e S a n í a n d e r . 
per 0ii OAdolciatí.-imo 
piov, ('i" por coacni'p.'i 
'• "K argado- de la, con-
"•̂  1 p ú b l i c . s » . con j f a M iúcsm, segunda 4,30a.4,35 
m a u i a l de (100 peaetaiss Caracas, doscerezado 5,30 a 5,40 
' ^ ^ l Público, por t é r m i n o do A Z U C A R . - C o n saco, Pts. los 100 ks 
• . . . ,. i TeriV>n superior, remolachia 170 
I C ' ,0? SC,,,otaTít0S R e ü n o EE. U U 160 
; imistanciuri en la, Se r r é - Cuadradil lo; corriente ...... 175 a 190 
M antes do las doce do Idem superior 200 a 210 
día, 22 diol a;(:,tuaL • Medido superior, remolacha 155 
R n , , • 1 1, Bíláucd ídoni. bolga... 150 
a! ..n ' ' • " ^ - ndnv do Turb ¡nad0 ) c:ul)a..b........... 140 ;i ,45 
1 . Lunti Pereda. Ceinti'ífuiffa, Cuba 
138 a 1 0 
n u L i t T i 
e i « r B A M a i t a o . i a . w a a u u w a 
D r . A N G E L B D I Z - Z O R R I L U 
V I A S U R I N A R I A S 
Róf i r a l t s de H a 1. P l a z » Vlapl f ^ 
f t i i l . t-S2. Gratis a loa pobresi M & 
U S T E D 
^MIENTO 
M O D E R N O 
RAD1UM-TFRAPIC0 
E LAS AFLCCIONCO 
Df ¿AS VI Ai 
D e b e u s t e d 
c u i d a r s u p e R*9IO-GOMEMOv 
íULFOSUAYA^OLATO 
'DTÁSlCO - HCbhltTO 
COtJtLtHA 
IDAD PERMANEN 
D o S I S -
Tres anhá-odes gtmtdes al di» 
Según indicación del prospecto 
K VWTA DI TOOASLAS r»IW»CI*3 
» DROOUCRIAS DC CUPAAA 
KtPVAOO CHCÍ lABoKArorsa 
de especialidades del 
- ••••MTTCTn 
© s 
d e ¡ ó s p ü i m o n e s 
*vinwi»tvt*^*>***<*ttwK*^ iarMaiig*MMAMMAn/*MñMMA^ l íwt^v^v^v^^w^^vvva^^vwívvw* /wfcwvwvtwt'V* MAS 
Igdía 2G do ncvicmbrí) saldrá do Sáátkndáir él horrocao vaporeorreo espaüo 
(de 1G.C00 TONELADAS) 
admiliando carga y papá joros do urioiarn, sogund'p, segunda económica, tercera 
pxeterente y tercera ordiaaí-ía para HABANA. 
Primora clase Pcsstas J.430 
SegundR claso » l.¿50 
P R E C I O S Econémica » Go'3 
Tercera preferente., > • 875 
Tercera ordinaria v 565 
E l día 15 de dickmbro saldrá do ?AÍÍTAI\DSR el magnífico vapor correo 
español 
mas los impuestos 
usualfs. 
(da 16.000 TONELADAS) 
admitiendo car^a y piusajérpa de lujó, prfkié ia , segunda, segupdt eonómica 
y tercera, para ÍIABÁ&A. 
Ri'imera claso Pesetas IMft 
.egunda clase ' » í 275 mas íós impu-^tos 
'oonómica » 975 usuales. P K E C I O S t 
- ,r?rercera ; » 565 
Para toda clase de íntermes dijcigdiráQ al ?.gento gonorRi en el Norío 
? o m 9 ( M 
mmattaMaimnmmMvsana 3araftaivv«7m:nxitzuameaaciuB««nwr 
i i B i i . w i i l l i 
*a tai 
» saldríl de esta p ü e r t o el 28 de no-
' viembre. 
M vapor ^ " l a i ^ C l B » ^ ^ t l ^ . 6 8 * 8 PUOit0 baCÍa 61 24 ^ 
BU vapor H i s a f s s y e - t t : © S ^ É f ^ ' * K ^ ^ ^ < , 0 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que in t e r e sé a los 
jM-sajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
C o m p a ñ í a , d i r igirse a los Consignatarios de l a misma, en Santander, 
eeñores 
mirn 
ca » ia íren4«íta 
i» va!>of, Marisa ¡gs 
« t i Campo. & Zamora y (Jreces a Yigo, de Sa^snsj 
9lgP»aft y oír&s K m i j r s ; w . do. íari'OCt-rrjiP.s j t r anv í s s 
SSé^rra y AiamsAm átei Bgíide1, C o m ^ f í l a TissaUin-iica y otras Emprws^g as 
gfl^Ataxgo poringuto. 
®»&oa»s tót» vn.p'jr.~S2?ssi»gfB» íP&¡) ^ H W S k ^ M H S S ! M i » M S l « « S K 
laformas y precies dlriv7l7T55 a ía s oSclaas iStí ¡a 
t, ffiarMlona. o a sas afrente^ ra MADRID, don Ratztá^ 
BMRW X I I , 6!.—-SANTANDESí., feafioriM eijoft de Áaga-i Pésíaa y; G o a ^ ^ . . - ^ . 
tMMMBI iTBTif.vB>i uwiiiuniiírre •.•.vwwww-jieaa»-.--
• A B R I G A D S T A L 1 A B . B I S E L A D Y ñ F , ? T A Ü R A R TODA CLASE D S Ltf* 
Ñ A S , E S P E J O S DE LAS í'OPxMAS Y M E D I D A S Q í I E SE DESEA.,—GJM» 
ROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS-
MtgPA.TBO ? -A»»A» Ka HJW?«Í«^««, -piim. K Tel. t.m* FéhriaOi 'CUtSSMW^^i. 
g r a t o 
P r i m e r a © « s a e r . » r a p E ^ s ; c i e n e s y p o s t a l e s 
D3ARIO GRAFSGO DE LA MAÑANA 
E n la peninsuía: 
Trimestre 




— 2 í 
En el extranjero: 
frj mos t r é Puui. 1 
S irestre —- 8 
iUc — 6 
E E S a i S E L A ® Y A N I V E R S A R I O S 
W D E N O V I E M B R E DE ijg 
de l-t Hoi^naii'dad á í l Sanio Cj[ásu" 
^ a ' Agoaíia. 
M M ' S T i í A SE5,'ORA DEL CAR^J 
•Fu:;ir:>:i iTXHifXuil d é l a Ccifi-adl^J 
Cannión.—'M-i af >vis a d.Lez; ia¡ 
• • da so'to y ocihó serán dtó coniyJI 
> gicnarail. Pcii- Bár "taurJei, a la seis ' 
E N L A S P L A N A S l * > 8." 2.ayS.B 
A toda plana Pesetas. 





BARATO: PARA COMER B I E N 
o a , 3 . 1 : : 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad án bodas, banqBQiaB, 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a l a carta y por cdHerío». 
t ü C ^ S O R DE PEDRO SAN M A R T I N 
É&peeial idad en vinos lilancos de 
a Nava, Manzani l la , y Va ldepeñas ,— 
íervicio eanerado &n comidas.— 
í t e m t - * ^ 
de buques, m e r c a n c í a s , incendios, in 
í i v i d u a l é s , responsabilidad c i v i l , etc. 
Gorapafiías nacionales y extranjeras. 
V I A L H I J O S 
fuelle, número 25.—Teláíono, 58 
A í a s Compsíífag do ioa 'mlsmoi i? 
(aro» filOar, Aíar«r-»na'<, 1?. 
T E L E F O N O 21-08. 
Prensa para l a co locac ión l i e ban 
lajss macizos de c a m i ó n y n e u m á t i 
os de l a impor tanto Casa Soodrich 
..os productos de "esta Sociedad son 
/& conoc id í s imos en el mundo auto 
•novii isla por su bondad y resisten 
i a , superior a las (Somás marcas. 
DE LA CASA 
Paseo do Gracia, 125.—BARCELONA 
m m DB PBHEDJJ, 21 
Enírat ía por C a i í e r ó a ' 
\ PLAZA DE F I Y MARGALL 
T E L E F O N O 21-1 
TaJler moderno para toda clase d« 
reparac ion í íS , con g a r a n t í a do resol-
tados, por contar con personal com-
p e t e n t í s i m o y activo. 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas'en niños y aduitos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sñ remiten folletos á quien los pida. 
Se refennaa y vuelven 1 - • 
SíjjSitsSíR isaoUbM) gabardinas yuniíOF 
i f f i S i g p KISS; periéooién y economíf. 
« ^ S l S ^ íBé íveneo trajes y gabasus 
A X T i S . v P . M r o 3,]AR'IT. el ú n i c o 
qne | á «Tira sin b a ñ o . Venta : seño-
l'éri'/. ú: I Mol ino y C o m p a a í a y 
Dliiz \ \ y Calvo. Rlanca. Jó. Sus i mi - j 
t a c íones i ^ i í t l a i i cai'AS, | . e l i g íu sa s y ] 
ap o letr ina. ' 
ftíointn'C A-úlitártiico Martí. 
CATEDRAL.—Misas rezadas a las 
152:33 y1 anedaa, siiate, eiete y inedia, 
edho y idioide; a Mis nuievo y cuai to. 
la c..;iv.::ii:t.u-!i¡l.. P o i ' l a tarde, a las 
cíuaitd >>, , i giainío Rosario'. 
S.VXT(5 CHISTO.—Mi:-:as a las sjotc' 
siete y i ! ••:lai. o (•lío, oviho y niedh: 
; I ; 'Z y 04103'; a Jas sit I: • y inedia, mi 
-a ('• r. .I,¡Í-.;-'/II gTiicra.l de ia Arcíbi 
ocíraidiíai de Nuestra Señoa-a del Per 
pabuo Scic .-in-o; ia las cdho y miedla, h 
pai roqalii i . cibaj pkil'k-a.; a fas 10, mil 
r a y coafc^'-viicia. pa ra adiuilito». A la . 
treo dio l a taa'd'e, c.itecfuiesr» pa ra lo-
¡ia; s (je la pan.rcqiuia; a tífls seis, cas 
fc'áido peo; -el coro y el pbvhl» el SÍUU 
.-. :..- ¡ jza.i-án la e-.t.M'.i('<n, eil Sant 
r,).. . i i ia y Ja. w v i ' j r ' i i f»airá pediij* a 1. 
Fjanliüiiina V&gfen m. pejipetuo socorrí 
en tcidáá las c.'wai»; luego se c a n t a r á ! 
' i r : l l i i- a la Maulne de Dio®, se.gu.iiri 
eá r Minó^, qu ? prÁidirai á- don Jae 
qníi! IVIayo, c. nr lnyí '^do••" estos cu 
tos can una. isoleiniTue Salve, cantada. 
E l d í a 23. a. l as ocho do l a n iañaUí 
Leodiá ilu.güM- e l ímueraa por los cofrí 
deis d i l u n í r K 
i;.-? s,?n:;¡.!ia de eaiifcinnos, den Av 
railiio IJjanzáiliial, Rüpjníiayot, 23, t© 
C01-O'. 
c r X - , ' v : ACIí»X.-iMis¡a® a las Sofc 
sieito y ociluo;. a ' l a s ocIho y mioid'i'a, 1 
arroquiia.l, con pjlática; a las ¿tez, n 
%Á de ,:;!!'•.•;--,.Vn; a. las o w e , misia n 
zada y ie&^ÉiC'afc:K^ dcc'.riiaail par 
a.d.ull.r. •-: ai Báei óimfe», expocicíó/ i de S 
Diviira Ala j r r a .d . v i a i a l o oinalim he 
niaiaos cada. ai;.;e.d;i.a hora, haista l a te 
Qiüiaiclár) de lia ftwidón de l a taildn 
rpi-.'. d a r á .pi ini; ;ii)io a Irra cuaAro, co 
'••.\. R.Oáaiíio', acto de d.esa.g.ravk 
y s rmüéa, <;:i • pi 'ed^dará un rwea^nd 
Pada'e Cajpiuchiinio. 
I M dia*i .U'iiiM-aihlies, a las iseis d 
l a tiardio, Rcsa.rfco, eJñPGÍbío del me 
¡a vi. i i i i i re. y \'ía.-Cfiiei,s los vierne 
SAN FRAÑiClSCO.^Miisiais (te sois i 
nuevo, cada rnediia hcira, y a las onc 
y doce; a !-::; nn.-v-o, l a iniisa paart 
(piieJ. ci ii p l á t i c a . POiT la. Iai-d.e. a la 
tres, ca/tajuieais; ;a las igals y nnodiií 
S:-;uo Ilusa r io. i iros de Ainiiiías y se; 
in.ón. 
A X l • Xí:I .V(:iOX.-Müas© desdo las 
- i l. liiai#a las od io y inedi'a, rezadas, 
í-ada in'.wiia h-ora; a las nueve, ' l a pa-
í'O'iaruial. ¿«n cxolicac.ión dieil Saati 
Evangclk); a. conitin-uación, cateKjuesfc 
paira los fftiñciS; a laig oace y doce, mi-
o.-'.r," rezaiday-- y cateqiues'lsi pao-a a.diiv!-
(.•••. r .vr ihi l.ao'd.c, a las miisi y mieidia, 
Sanli> ncn:u-io y. ojeroicio del mes do 
Anini i is . 
Diá :v.Miiaii.a de •en.ferrnos, (fon LUÍB 
!".. M [. radil la . , i , torceuo. 
S \ X T A l.lT.CíA.-'Mil?.ary de sieis a 
10.: \ cada iinicdia, hooa, y a las diez, 
onee y doice; a liiiS nueve, l a piaaro-
( aiiafl., cao p lá t i ca ; m la. misa, de OU-
I , ¿i a;.-.r.e!i;!.i. Jiura. adiiilfos. Por la 
Í-Ü de. a las ¡.r'eis, exp l i eac ión ( M Ga-
t.a Mano a. los iiiña^s; a las cuatro. Con 
^aeir.n de H i j a s DOY otas de Ma-
r ía ; a tafe seis. Santo U o s a r í o y ej'er-
ciiCio d,eil! imasi do Aman nas. 
- A C I I A I U ) C.OÜAZOX.—De. f inco a 
nueve. iii¡s;',s ea.da lacdia, 'hora; a las 
y ni.eidia, (•^nin.iiiiVn mcasiial do 
II¡jar- do María . i--.?giMi.ila S;'ceiión); a 
íalí i w. ve y iiwdia.. n r - r i , de c«Dé®lP3-
giacáón de lOfi l a r es-, a tas d;.'z y me-
dia y ! ii.c..'i y m.eitií.a, mis.aíi atáziadiris. 
1N 'i la t .u d \ a. las (Miat.i'o. Coiigrcaa-
( ¡i a de I j i j a ^ de Mur ía pi ii.o; ra S . -
CÍMII'; a \m Siliffltfe, Iro'cM- d ía del loádiuo 
sano, novion-a a San J u ain de. b 
scmoirn. pircrri ion. y Jronidiición con'' 
Saiatfpi'ono; ad fanal se cantará, la 
ve poipullao". 
BUEN OONiSBJO.-uAIL ins die.^ , 
aais a Ja.» nueve y media.Por ia 
dio, a h r-i ffc-la y •niicid'ia., H09x140 
r j i ' i cieioi de AtótoaiS. • 
SAiN MIGUEL—Peo- la nian.-nia. 
sa-í a las 031113, cieóisi y m d̂ijia, 
odio , nmieivo y diez y n-.odh; a ] ' 
1 lío, c- •amn'.'ai gceerail do. cofraH» 
dio Ja Pa&ióa y aiECK:.o>a¡doa a la. Co!» 
di ja idel gamito N i ñ o . J e o ü s de 
a lias diiez y m e d í a , mi "a g j u l 
t-líelo o da. pea" el i'evereii.dfeiiii.o p,,^ 
lo A.po'íó'Iiieo (Lrl Al to Perú , canta* 
•piOr la, •Capilla, de l á Santa IgHía¿ 
t ' d re,! , ccffi twmión ¡dell iPadró Caál 
álg San PoHo. A las ciimco y ¡ya 
de la taaidle, ú l túmo d í a de la msd 
dial Sant. ísinio Qriiato de la W 
Muerte, con acamnón, a oatgo 
dor -día l a mia.fi ana, exipoílicióa y « 
dicii-o ccui el Sant ís i imo; o] lliiajj 
nienacic-n y cRoullo del SagriMlo J i 
numi CnuciiS», o s)ea de una ngü 
l-e Ja ven dad'-uu Cruz de Jeisiiol'^ 
S AN ROQUE (SA R D l X E T ! 0 ) . | | 
x laje-i níuevei, coa asistencia de luí 
l as y niifuisalie la, Ga-tequoste; alas-i 
ia, (catoqneisiis en seicpionies, expí 
ción de un pun to dootriital y cíüiliei 
\ lais cinc» y media. d,e la [•m{<:A 
ezairá el Santo Rosario, 'cuino tt| 
los dá aa ; 
Se. ropaaitein voíleíí -do asî iLenciaí 
aS'.nii^n?!, Rcecir im y c;'Jt;:iqu,ogfeia 
i,iñc« imsicrWoo en l a nrMaua. 
Enm d í a s lahoraMes - • Cí '̂-braiil 
sainita mlksa a las odlio y inedia. ¡ 
-f̂>ft<VVVVV»VVV»'VVVVV»VVVVVVVVVt'WftWW 
A 
EXIPLORADIORÍES. — Camcidia 
•.on la. i tora s e ñ a l a d a para r.ojB&J 
POjpájS de Sautao.dcr a la misa, 
uifragiio de las almas de los 
i lores annertos. eoi Afriea en el 
ñc-uío' del dehcir miiilitar, heWai 
.ihra.2«:e a las 12 ¡horas del d 
1 sepeliio de l a bondadcoa niailí 
üfo de t ropa don T o m á s Agüero,! 
':eicild.a m e l d í a de ayer, a? pona 
onociniiieoiito de1 toldos líos i'xploisl 
: es, iraomibncis .del Coasojo y 
iiores^. qnv i--e su?i]«ende luasta-i 
iviisio- ol reliig'iloflo acto señliwlo; 
:oy, a fi.11 de que unos y oiiwptt 
sistii" a l a oonduockwi dle 
',e Ha filiada •aefi.ora (q,. e. p 
L A CARIDAD D E SANTANDEIfl 
'X movimiento del Asilo 011 d d"] 
.yer, fué el isLguiente: 
GonnidiaR diis.fcrilmida.s, 639i 
Asilados que iquedan en & 
my, 139. 
M A T A D E RO .-nRoan aneo dcJ 1 
lyer: 
Mayónos, 2G; monoiies, 30; 
3.410: 
Cerdos, 16; liLlos, 1.829.' 
Gordercís, 31; kilos. 232. I 
Fannacnus (fin1 eorn'S-poi"1'* 
dar- abiierlasi en la, tarde dfe-. 
Seifíoi" Torrieiate, plaza (^ ^ 
raniza. 
Señoo- Homtañón . Hermia 




































de las Í 
MUSiaA—Progrraima de 1 
quie ejecartairá hoy, desdie 
el j>aseo de Pereda., la 
pa l : 
«El d í a die i a victoria», 
mieo-a vez).—Villanu va. 
«La Areils'lieaiH, sarile ' l ' " ' J 
I . Preludio. I I . Iiiteinne^o.-
aueit.to. I V . Fairtaindleila/.'—^ 
Fiesta, aaidlailuaz'a din 
«El esit.reno», pi-Lmera voz. 
•'Ataitiilde». capridio, d a í ^ 
vez).—S. de. Adana. 





« d e 
hL Pee 
^ M, 5 
E L P U E B L O CANTABA t 
de venta en los siguientes 
E n Madrid: Kiosco de '» 
calle de Alcalá . 
E n Bilbao : E n la *'&RÍ,V 
filo Cámara, Alameda de.é9if\ 
y en el kiotco de la í*1**1 
tandit- : ¿ M 
E n Burgos: E n el ^ jtf 
m BarJalomát t a t t » 
,%i\í*VVV̂'tl̂ 'VVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVW il.Via^^ \̂*WVV\AA^ \̂̂ ^^VVVVVVVVVVVVVÍ\'VV AVVV\t'VV\VVVt\VVVVV\'VVVVVVV\a\iVVVVVVVVVV»iV̂ ', 
a s d e E u c a ü p f u s , 
ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , I n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b f e s . 
^ — - _ •*— ""-sscr — - N 
Compafifa Nacional Je Pieles y Calzados S. A, 
Vílu«» fiarte» ¿c C.ii»lo Cosido» Ccodyca» Wel». 
,TnADURA AUTOGENA. - TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRONCE. 
^APAHATOS MECANICOS.-rüBERIAS DE PLOáiO Y HIERRO 
Producción diaria: S00 pore» 
COOJ nial da D. Jwui <U fefuji» - CARCCIOMA—S M 
N u e s t r o s c a l z a d o s t i e n e n la g a r a n t í a d e s e r t o d o 5 
c o s i d o s 6 Q ü D Y í ; A R V V E L T y c o n s t r u i d o s c o n m a t e r i a l e s 
d e p r i m e r a c a l i d a d . 
como la muesti'ii, partida qua exponemos en nuestros escaparates. 
V E H T B S I R E C T E : : H H S f l D E I H T S R M E D I ñ R I O S 
P e r f u m e r í a , C a r r i f s e r í a , O b j e t o s d e e a p r í c h o 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , 
impePfnesikEes d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
T A L L E R D E C O M P O S T U » ^ 
d e t o d a c i s s e d e p a r a g u a s y s o m t o r i i l a s . 
<ini — 
€ 5 t r ^ i B s ^ i ^ ^ ^ » 
ocal-lial¡it;ifii''ii qoti úitlifes ]>ava.' ne-
j?orio. callo cónli'icu. Razón esta Ad-
iuiaisii,a,ciúii. 
^ Basía fie SUÍFÍF ínúí i lmeníe é e diclias efííerme-
tíades gracias al maramiloso descobr ímlen ío 
de los 
í í a s u r m a r t s s : 
BLENORRAGIA (pnrgacíonea) en todas sus manifes-
taciones; URF.TIilTIS, l'RESTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
TIS, GOTA MILITAR, etc., dol hombro, y vi i , \ nus VAÍJIMTIS, MJ^TSUTIS, URE-
TBiTis, CISTITIS, ANEXITKS, FLUJOS, ote, de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan prnnl.o y radicalmeme con los CACHETS DEL DOCTOR 
SÜlVRK1. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación «le sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
•Ja presenri.-i dol médico y nadie so entera do su enfennedad.—VENTA: 
H CINCO : 1 RASCO. 
t í a ^ ccír,ílíTWí• SÍFILIS (avaríosis),SÓXEMHERÍCTS^ 
ÍLÚO U o i í l O ü U y i t i o ÚLCERAS VARICOSAS (llagas de las 
•piernas), ERITCIOXES K-.ÜOI LLOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
limedadcs que tienen por v ioisa humores, vicios e infecciones de la sangro, 
gm.crónicas y rebeldes que sean, so curan pronto v radicalmoníe con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
«apurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la ronue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
Miyiendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, g'-anos, foríwiculos, 
supuración de las mucosa?, caula del cabello, inflamaciones en gonoral, 
efe,quedando ia piel iimpiu y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
Í0 dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO pías, frasco. 
'fbhiÜfJííHÍ TíílWWífiC'í' IMPOTENCIA (falta do vigor sexual), UOLU-
• •SP i f t i i dU l i S i l l i l í S d , OIONES NOCTÜJBNAS, ESPERMATORREA (pónli-
das seminales), CANSANCIO MLNTAL,'PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CA:;I. /: i . 
VÍ31TIG0S, DEBiLIDAD MUSCULAR, ¡- ATICA CORi'OUAL, YKM LLORi-.S. I'ALi'iTACIO-
• IES,TRASTORNOS KERVÍOSOH OB LA MUJER y todas las manifestaciones do la 
ÍEÜBASTENIA O agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes quo sean, so 
enran pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TQR SUIVRÉ.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, iiuHcad:^ es]>eci;!o..cni.c. a ;os 
Hgotados en la juventud por toda clase do excesos, viejos sin años, para re-
^erar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
Wjez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de ¡a edad. También 
tasque verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intvÁ' v-
;taaléa, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciante», 
; «fflustriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las G RACE AS PO 
TfiNClALES D E L DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios facil-
i t e y disponiendo oi organismo para que pueda reanudarlos con. fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse do ello.—VESTÁ: CINCO 
fESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo do José Vidal y Ribas. S. C , callo Moneada, 21.— 
'BáRCELONA. 
VEKTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
leías Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Amóricas. 
José Peral, floricultor. Coronas de 
flores nuturaies. l iago. grandes plan-
taciones de eucídiplus, deoüo y fue-
ra de íái provincia.—Avenida de Alen 
so Gullón, 41, jardín. Santander. 
,iŷ 'W'̂ 3Û %wû OTioiaaviMrAaâ v:<w.,i;M É̂jiwi • uní n » m inn iiiiiiniiBiiHiHimii i i 
m 1 1 
i üiiüf'cc^ío ¿e sosa paríBÍsao áo esíai' 
.~r.--: I. . Vi 
i 
ipncla óo les aaWvms Iülñ-i^iTBIS-S5?¿ÍI 
Síp&ña 8-iG HP., faetón con alumbrado 
• puesta on marcha, eaevo, 19.000 pías1 
¡Pfotos 14-35 HPr, magfeíñóá ííio.ounine, 
Í8.G0¿) peseiss, 
Ford, ruedas matálicsa ÍRetón, 4.500 pís». 
B-j»» íimousina, a l u m b r a d o Bosab. 
0 » £ i b « l F i a t , F. 2, doe« «áisaíoe, 
IS.üoÜ pezetsc. 
Idosa Sílsímj 18-B. t r e i n t a aslsialc-s. 
20.009 peHetóB, 
0*nü5H Peugeot, caaíro tcneiadss, 10,00? 
poseíaa, 
íd ím Borliet, castro Ídem, 1S.009 píes, 
idom ídem, cinco ídem, 15.000 peseíae. 
«BU «».oai graa vsm- i?lí«?TO"!o8Ía4o de cai de ( O T O S O 
sía si biaaifcoíaato «a 6sáo» ave asoB. g ¿ubaronlotns, oatarroa erónisei 
-„ « s i . , ' I bronquitis y debilidad gsnaraí.—Fw 
-S^Si %$Q pasaíar, | eici 2,50 paastss. 
S Í ^ A ^ D ^ T Í F«?(SB m Moma f mm%i m 
F A B R I O A W T E j 
6ÍD 
admitiendo passjeroa de SEGUNDA SCOSÜMI.CA y TERCERA CLASE. 
ü E C g ® S --
HÁBAIÑA fERACRÜZ 
í?.a económica 94E,S5 
mr¿:20 
l . m f i S ) InciuítSoa 
613,90) Inpuesto 
Estos vapores son da 16.000 toneladas y toios constfuídos en el presente aflo 
sien (¡o éste el primer viaje que hacen. 
En sogunaa económica los camarotes son de DOS y CUATRO literas. 
En tercera ordinaria todos los camerotes son de C&ATRO literas. 
Para soiioiíar tocia clasa de informes dirigida al agente en BANTANDEl y 
GJJOJí'. 
DON FRANCISCO CARCIA. apartado 38 Wad-Ras, 3. pral.-Santandor, 
Compro, vendo y cambio. No com-
prar ni vender sin antes visitar." CA-
SA MARTIN" E Z . 
JUAN DB H E R R E R A . 2. $ m p m é vapores cerreos feolasíoses n m h H 1 M M v W I C R U Z 
!C>. 
w puede desateneder ests Indisposición són exponerse iS 
pnaa, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta já r l* % 
^%nteai de eme se convierta" en graves onfermedades.. lx)s poivos f l -
ores do FüNOON son el remedio tan sencillo como seguro para com-
• geórún lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, n-, 
^ndo perfectamente el ejercicio da las funciones naturales del vlea 
preconoce rival en su benignidad y efleacia. Pídanse prospaefcoa g? 
RINCON, farmacia.—BILBAO. 
, Carbón ^upéríórj a 
VAPOR CORREO &Í©LLN!3iií l8 el 3 de dióiembri. 
VAPOR CORREO rél©!», el 14 de enero de 1922. 
Admiían pasa joros do primera, segunda y tercera olas©. 
Diríjanse para informoa y pasajes a 
Agencia Reneral de la Compañía: VELASCO, 13.—SANTANDER 
•liilMlllliliil I m 1 nuil n iJT,-»Mrtnm-irmmnm-iTirirai*r nniimiimn 
3,80 y í,?5 los 40 kilograiLos. Servi-
cio a domicilio. Vargas, 7. 
'feos V W S M Í Í * ^ B 0* 
El día 19 de noviembre—salvo contingencias—saldrá de Santander. «3 
Vapor 
Se venden materiales 
de derribo. Informes: ñ 6 E 
Su capitán, don Ramón" de Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a la HABANil 
y VERAC1UJZ. 
PHECIO DEL PASAJE E U TERCERA ORDINARIA 
Para HA RANA, 600 pesetas, más 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 625 pesetas, más 15,10 de impuesto», 
U N E A D E B Ü E W O S A J ü E S 
En la segunda quincena de NOVIEMBRE saldrá de SANTANDER 
—salvo contingencias—el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
m^NOS^ AIRESer0S d8 "'la8e3 COn destino a MONTEVIDEO y 
Para más íuformí®, dlrlgirso 'a BUS 'consignatarios en Santan'dtr BS-
toes HIJOS de-Angel Péres y Comijañía. leléioao 63, á« P t r a á A fe& 
E N C O A R T A P L A N A 
G r a n i n c e n d i o e n 
N O T A S D E P O R T I V A S 
Hoy, Athletic-Racing. 
DE A LAS TRES EN LOS CAMPOS 
SPORT 
EÍI, bain. Gtsgtetpaid^ dtta 0¡n quo ol Aillhilic,-
tiici y é l ^.atóÉig liüiilwiuL á e v&tm f r a i -
te a íivnic, ha. U ^ a d o . 
Como el afu> tuitai-ior, se diaputan 
'út$ iMuirtoS" defl c¡un ni >:POII a to n o r t e ñ o , 
y p« íÁ i'!i!.:--"-ü;niciiüa- l a palana Qobí'e qiiio 
di'-'iven aosibeaiíSP siuis sociqju^íeis^,, J¡IS 
(II'M j . / i d oí íes, La viaciaiíea y la. moe-
tañrf!:!, (lir^pia,za;rán grófo confiiii^culí' 
de <K|»or!iiHMi'' a l oatnipq del Racing. 
E s t a r á é s t e atiHxrnaao como &a sais 
niic-jotttós diías, vfeiloíJa di© colarklo, y 
«'ir uqnvi amiMemlto, 'q¡a¡e ú&hv ser todjo 
©cdKjfii.kliad', atliliótiicosi y raciiiaiguist.'is 
J u d i a r á i i con gran cmtuisiasinxo, ba jó 
til cipttaujso die toldo csipeciúadoi-. 
M'iicin tiras od paaftádo aa dieslLce Ivay 
qoi.ô  eapsrar qiuci nadi© ositonte allí 
JIIÍ'US i^opre-sea«taciion q¡u.e l a á& .sjlmpie 
¡i 'Mirlo ail fiutboi 
Nada, ,do rejg'iioai.aliisino ni parLiidte-
1110 p¡or clab alguno. 
Allí todo el iriiuindo debe guiarae poj-
la. jingaida qiie ef-eibtúé, ém fljaá^e 
jiia.ra nada énx el ccflor 'de l a ciattüjistsita 
opio l leva sm. ejeiculor. 
AiiraOlcutiiic y Ractog, eualqriiea'a que 
£UI¿I:O el veneedoir, sean para él k é 
ovíucipnies y l a» feilLcitaciones c a r i ñ o 
pim, y a.l s e ñ o r Biidago;i-, inestigiost 
<\;rJ)ilt,ro de Giu.ipiúzcoa, qiue, llhue de 
trilla, pación, exemto de i n t e r é s iulgimo 
C-P da. lu id l a que v.a.n a soBtemier lo» dos 
rlvade-», í r í anucn le viiene a desenupeñar 
BU, cainiatMo, guá.rdiesole €-d i'Ctsjyeto y 
cansiidoraciO-n que su caaigo exig-c. 
Y cunipíla cadia caial con su deber. 
¿c«o el q u é lo» sodios1 del Racing Se 
blari iiniipiui£i3to die poner a diaposición 
dio los aigeii:tf-< dte !a antorida.d a todo 
espectador, sea de ¡iquí, de a l lá o Tic 
cualquier l/ugaa", que no se ccnii.poi-k' 
como ta biu.mi. conducta deportiva 
mandia. 
V vamos con la.fi 
NOTICIAS VARIAS 
Anocli¡e l legaron en el ú l t imo t r e n 
de la, d ínea de Bidibao pai te de los 
«cequiipiers» dcil AWnlietic, con BU entre' 
Jiador Mr . i l^oiuthou. 
la:• redil.vr-.i-oni los di.rec.tivos. ded Ra-
CJttig y su eiitnenadoi' Mr . Peutla.nd, 
• —En el desipacilio de locadidados 
abierto ayer en cil :pa>eo de Pereda se 
liizo una buena ventí i . 
Lipig icculliidaidios j>referon,tes queda' 
rófl en su m a y o r í a agotadas. E l lleno 
es, puep, sieguiix>. 
—Hoy á3 o-.tü.l •!:-(•"ra nuevaanentc 
ol d:e"i[«acihoi de billetes para pre!r,ofnda 
d i ' ' (cma'.di:» en efl paseo do Pereda, jAJ abandonar la calle de Lyannes, 
do diez a una,, a-eoinomlándose al pú- madame Jaume no da las s e ñ a s de 
U , u , , , , . . „ : « . t„ po,. ,„ ^ r ^ S n , m n „ e „ „ e v o 
linaílana, pa ra evitar í a s ínevi t í ib les en el carnet con l a m e n c i ó n : «Reca-
molesitias en las pulentas de los Ca,m- p i tu l ac ión J a u m e » , y con un ingreso 
pee. 
Paira colmo de desdichas, una des. 
g-rada qiuie. a todo' saiihta.imliririiio con-
d(-'hMá en agtie diía: él falLeoílmjlátiitO de 
l a inadr, ' dlfefl É u ^ t r e jurisconsulto y 
ex V'.lce|i,r3«idci lite del R a t i n g don To-
m á s A g ü e r o y Sándueoi de Tagle, a 
qu'ij.ü cen lodo c'>ra7,(-:i t. itwiipmiamóá 
o l pásaiiae m á s isontiido, lia. quebran-
tado el poder de l Ilaicing, en. esta 
tarde. 
Sus hiijciD Pepe y T o m á s pq p o d r á n 
atoaariae con el «once» a-ac.'nigniista., 
CGflKfo eii'a el dteoeo de nu en t ren iádor . 
Fa l to die tantos «equiiiplerj" nuestro 
club, p.i:c.-'.:-i!ila.rá a Alvan.-z, Moaitoya, 
Pagaza. D.í.v, OpJiz. Üi.ibri-ia., Lavíin, 
Hiera, Otero, Saintiiuistte y F i emández , 
aijdicanrlo el eidrenadcr que los re-
CViáS í icudaii a losi Cnaupos. 
—El Atliileüia se ailiaieaa"á como ayer 
indiica.ni.os. 
—En el GEÜSIO do qu.o las Locialid'adies 
die grada, quodeu agotmidas, el Racuig 
tiene dispuiesto que se expenda una 
especial do pa.«oo. no tviiiondo sus ]>o-
»eedló¡rcdí diPi:oicho a sentai-se. 
—Es c-^nidición precisa pana que dos 
vehíoulcs '| i i i.otren en el tPíiTeno de 
los Campos qu e los conductores y ocu 
oarntaa vayan ¡pji'ovMo-s de su corréis-
londk'ii.to 1 (va l idad , m á s l a eapecáal 
ial1 carreaje. 
LA CARRERA DE HOY 
La pmoha de cm*s-couinlry con que 
'a Un ión M o n t a ñ e s a imaugura l a tem-
porada r e s u l t a r á un éx i to completo. 
I 'ai I i;'ipará,ii 30 corredores, que y a es A esta a s e v e r a c i ó n contesta desde- des que 
un, tranunío paiia efl club organizador, ñosaanente el procesado diciendo que micntos 
Lia sailidia a dais oaiee die la mafiaam como hace tanto t iempo-no recuerda 
desdo l a calle de Oasfcelar, frente á VBdn de nada. 
l a Cofln.itnduuda óe. Marina,. j ^ S í i f í S l E l 
le s e ñ a l a la par t icular idad de que 
•El j u r a d o costara comQniesto j>or el todas Jas mujeres que le han confia-
presidente, doai Ranum Gaiiizo. do su dinero no l u u i vuelto de spués 
Juez de salida, v llegada, don Teo- tle esto íl dar s e ñ a l e s de vida, y por 
d u m Díaz . L ^ l l i . / L ( , T ¡ r l í Ul . f ^ l f . de ^ , , . i r ,.£. ^ S11S capitales, L a n d r u dice lo siguien-
CxmíiCanieijriadtof1, don Adifonfeo de t e : 
ü r n z . i —Yo siemiire lio 
Secretaaiioa: del 
don F e n n í n Sánchez ; <le la, carrera, 
don Secundini) (¡aa-cla. 
Vacados: E. ( lu t lémea , S. Saai Eme-
torio y A. Gaa-da. 
De viraje , don S. Saimtiago y M . Sau 
Eniioterio. 
N'cil.Miics ci'mw) recluita, l a p r imera 
(•ni rora die efita t-íiiijKWjiida., de cuyo 
i-.^'nltsido iimfori n ..imoc dola.ilHid'a-
micnte a los lei:-tores die esta sección. 
Jxisi piiemiois ápia valtosos: 
Un roloJ. de dom F. Sierra. 
U n a pitillera., del club organizador. 
Una cadfóiaa y 
nizidoa'. 
. Un oibjeto, nibi 
I pre he estado en m i sí-
c.roinofliicitraidor, táo, en espera d é que v in ie ran a re-
c lamarme lo que era de ellas. 
Inv i t ado B (pie ma.nifiosite lo? domi-
cilios do las d e m á s desaparecidas, 
como lo ha hecho do la s e ñ o r a I leon , 
responde: 
—En realidad,, no hubiera debido 
decir el de dicha s e ñ o r a . Y a he he-
cho bastante. 
Con esto termina, el interrogatorio 
y comienza la aud ic ión de testigos. 
T :i portera ''e la señora Pascal y 
una aniiiga de ésta no ocultan su an-
tir-atía baoin el procesado, a quien 
por su aspecto e x t r a ñ o l lamaban «el 
Mister ioso». 
Otra tosligo. la s e ñ o r a Carbonnel. 
b- i , d^ l club orga- ^ fon ta con .Palabras pintorescas, que 
" 0 interesan vivamente al auditorio, In 
escena de hipnotismo que tuvo asns 
diesignado', del rolo- toda durante varios d í a s o l a señora 
Pascal. Forest—este era, el nombre 
de L á n d r ú en aquella época—invi tó 
un día a su amiga a cení ir . Termi-
U u p a r de geanedos de plata, de un l iada l a C0(mii^a., L í indn i se qu i tó la 
peluca, la colocó en una. butaca, se 
jero señoir Saín Juan. 
U n jeaisey ded gurage Puiz. 
direicitavo. 
Una anáqiuittui, die afieitar, die uln d i -
i-o:d iivo'. 
U n sujeta.d.or de plata; esmaltiado, 
de.C. P e ñ a (bíijo). ' 
U n a l in te rna oléctaúca, de F . Orte-
ga. 
U n a p r i m a p'aa'n, el corredor qup 
pai'io. priimieiro pKW til viraje , del club 
organizador. 
PEPE MONTAÑA. 
E L P R O C E S O L A N D R U 
Los asesinatos de las se-
ñoras Jaume y Pascal. 
—Eai el tnoai o rd ina r io que tiene su 
Uegiadia a Santandca- a las H y 45 ven-
drá i i 10.S expedieionraa'iios b i lba ínos , 
recibi i lcs acud l i á . l a Direct iva d.d 1! 
d n g y e l rogresoi le h a r á n en tren, es-
peciad. 
Soa.n Irionvenidos nuestros herma-
puso de rodil las y d i r ig ió una mira-
da sostenida y penetrante a su pelo 
postizo. Madarae Pascal se a s u s t ó dr 
tal modo, que temblaba aun muchor 
d í a s de spués del suceso. 
Con esta dec l a rac ión se dió por 
torrninada la audiencia de l a tarde. 
«VV>«̂VVVVVVVVV\̂'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV%AMf 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Ayer e d e b r ó ses ión é s t a Corpora-
ción, asistiendo los s eño re s Gonzá-
lez, Qui tanal , López Dór iga , Pereda 
E l o r d i y Zor r i l l a , presidiendo el se 
ñor González como vocal de m á s 
edad, y adoptando las siguientes re-
so bidones : 
I X F O P M K S A L SEXOR GOBERNA-
DOK. 
E l recurso de alzada promovido 
por don Genaro Maté , veterinario t i -
tu la r d.d Asti l lero, contra la mul ta 
que le impuso d alcalde de dicho 
Ayuntaaniento por el retraso en el 
ViBRSALLES.—Ayer tarde empeza- que h a b í a anunciado ayer que antes recouocUniento de una res sacrifica-
ron los debates - referentes a l a des- de veint icuatro horas d a r í a l a d i r e c - ^ 0 en aíIUPi, matadero, 
a p a r i c i ó n de la octava novia de Lau- d ó n de una de MIS supuestas v í c t M o t ro recttRSG de don Rainuii Ga-
d rú , la s eñora Jaume, de vontioinco mas. kdlicW) permiso del T r ibuna l ]h}a contra, el acnenb) del Ayunta-
a ñ o s , que pose ía un buon mobi l ia r io para consultar antes sus famosas miento de Santander por el que se 
y algunos valores. Vivía, separada de n ó t a i ' ñ e r a b r ó instalador electricista a don 
su marido. La pr imera ci ta que tnvo F l" acusado, d e s p u é s de unos ¡ns- F e r m í n Bustamantc.' 
oon Landru está marcada, en el car- l a n í o s durante los males el silencio E'1 ,s,ñ Pedro Rjicam.onde y 
net, y fué el 11 de marzo do 107. El on l a ' A u d i e n c i a fué absoluto, so le- f,on Marcel ino M a r t í n , contra otro 
id i l io fué m u y largo, sin duda por- y a n t ó "diciendo que estaba dispuesto acuerdo del Ayuntamiento de San-
que L a n d r ú estaba muy ocupado por a cumpl i r su iiromesa. tander nombrando vigilante- de obras 
otros asuntos. ' . D e s p u é s de hojear nuevamente sus a . ^ p " Í « ^ s Costales. 
El 30 de septiembre; L a n d r ú llevó a notas, declara con voz firme: ^ PXl>f>óiente promovido por don 
madauie Jaume a Gaiiibais. la. cual —hk señora. Heon fue vista, a fines Manuel F e r n á n d e z Ruiz, solicitando 
volvió encant.ad;i. por la i nv i t ac ión elv octubre de 1915, por la portera, del l a a m p l i a d cu i de un aprovechamien-
que^ l a hizo el acusado de pasar una in.nvueble que habitaba, en la calle to de .agnas ep el r í o Besaya, t é rml -
do Rennes; d e s p u é s , ñor la s eño r i t a uo de Molledo, 
cajera .del s e ñ o r De Senderes, v, fi-. ACUERDOS 
nalmente, por otros testigos. ' Se consigna el sentimiento de la 
Pues bien.... la s e ñ o r a Heon. des- C o r p o r a c i ó n por el fallecimiento del 
miés de haber dejado su domici l io diputado provincial don Federico de 
del n ú m e r o I f d de la calle de Ron- l a Lama, y se c o m u n i c a r á a la fami-
nes, se r e t i ró . . . no m u v lejos, en tan- lia, sentido p é s a m e , celebrándose, fu-
to que l a Po l i c í a la buscaba, claro, ncrales en la capilla, de la Casa de 
iiifruct.nosa,mente..., en los paque- Caridad el jueces p róx imo , 
de 17* francos que, s e g ú n L a n d r u , bot^ en C é r i c a H a b i é n d o s " recibido del señor nre-
era el reembolso de sumas que pres^ v i v í a en e, inmu(,bie de al lado, en sidente • de la. D i p u t a c i ó n 
to a su novia. „ . . , el n ú m e r o 159, hotel Dumas, en el de M a d r i d un cuestionan 
adeudan algunos A 
por contingente v •' 
provinciad correspondiente ' i '"''"n. 
semestre d e l actual ejercicio 
p e d i r á n por C o n t a d u i í a j , - , , 
d o n e s ' d e l descubierto. "'fica; 
Quedan aprobadas las cuent 
gni ' ' l i tes : las 
A la Casa Har tmann , d,, h 
na, por u n tubo para, el apa^ 
los R.ayos X y gasa l u d r ó f p 
el Hospi ta l ; de gastos inen,,,,,' 
pr is ión correccional en el m?' 
mo: ha r ina y otros efectos .'.> 
¡ .anadeana provinc ia l ; ¡astral 
q u i r ú r g i c o do la. Casa Poirei» 
P a r í s ; estancias do d. ícenlos""f ^ 
Manicomio de Valladolid en ep 
de octubre, y de v í v e o s parn ]«> 
tablecim'ientos de benoficciicia m 
mes de septiembre id timo. 
En el Manicomio de Valladoia 
r á recluido un presunto ileanénS 
en la. Casa do Caridad i 
tros n i ñ o s y un anciano. 
noche en su v i l l a . 
El 23 de noviembre madame Jaume 
se instala, en la calle d é Rochechuart. 
n- L a desaparecida fué a C a m b á i s el rilíll ocupaba .en el segundo,piso una do por los representantes de v a r i é 
A.misano d í a de l a mudaiiza. y volvió h':abitafciÓn amueblada, con vistas a l d iputaciones , en que se consigna 
a. a P a r í s el ^ de noviembre, según la t io las bases para sust i tuir el contin 
a f i rmac ión de. L a n d r ú , el cual a ñ a d e 
que hay testigos que pueden afirmar 
haberla visto. 
S in n i n g ú n motivo, L a n d r ú h a b í a 
hecho anteriormente esta declara-
ción : 
pa.t.„. 
Y vo podr í a muy fác i lmente hacer gente provincia l , s e g ú n el resultadc 
i i n croquis detallado de su habita- de l a conferencia que tuvieron cor 
d ó n . . . el s eño r minis t ro de Hacienda, se 
Oído esto, el fiscal anuncia al acu- acuerda que pase este asunto a l f 
sacio que como lais manifesitaciones Comis ión especial de Hacienoa parí . Oes los deiportiistas b i lba ínos . 
- L o s .«equiiplers.. del Athlot ic y los ^ A n t a a de míe termine este debate que"acaba " ¿ ¡ " h a c e r son t a n intere- su estudio y r á p i d o informe. 
m m * ™ de l a F . R. N . toeen su flai:éX ^ ( n r o c < l n de ^ 0 S t a T d t - ^ n t e s , t oma nota de ellas pa ra que S e r á n invertidos en l a m í n 
viajo ein aulouiióvil, t r a ^ a d á n d o s e es- a p a r e c i d a s . » 
tos ú l t l m e s a Tcirralavega a iinsj>ec-
cii«'-nar i1! ca.m.po de l a Gimiináati'ca. 
E l 30 de noviembre 
los muebles de madame Jaume y 
mo de costumbre, consei-va los 
e r á n i n v e r t í a o s e  
sean comprobadas. t r an s f e r í bles de la Deudo públ ica ; 
T i n r l n i v^nrlo ' Entonces L a n d r ú dice en tono se- favor de la Casa de Caridad y Hos 
vero, d i r i g i é n d o s e a l fiscal: p i tu l de San Rafael, el importe de 
—Esto le p r o b a r á c u á n temerario los legados hechos a favor de dichoí co do-
bre l a subasta de v íve res para los 
F.sta.blociiiiicntos de bendicenda du-
cl v i a j é eo auitomióiviJl pa ra nuestra njót' de "que h a b í a s i ü ' i d ^ ^ r a ^ Á m é - ' ' ^ comenzó a examinar el caso de Del mismo modo se i n v e r t i r á otro 
ciudad. rica. Hov reconoce que m i n t i ó . * l a d e s a p a r i c i ó n d é l a s e ñ o r a A n a Ma- legado que a favor do! Hospital hi-
' Ouion i b a a .ser su coonipañero de - ¿ W - d i c e - m e l imi t é a cumpl i r r í a Pascal. t . . . don R a m ó n Ma.ru',¡- ^ " c c i d o er 
, ,. . , , una i n s t r u c c i ó n de ella A d e m á s no C'iando se le nregunta si fue aman Veracruz. y cuyo testamento se tie-
viajo. d digno presidente de la S o ^ S ' S ^ c c h i'-ermecto a es ^ ^ ella. L a n d r ú , adoptando el ges- ne reclamado. 
F. Gtuipuzcoana, don Salvador Díaz, to ; no quiero decir nada. to de g a l a n t e r í a tan peculiar en él. Se seña la ra ra el día 24 de diciem-
ériigiúni 11,(13 ha. comunicado anoche,, t e rminar la siudio.ncia. d abo- contesta: 
íiiínat-Amlciinle, se vo imposiibiilitado. gado general recuerda • a L a n d r ú i — Y o ir 
, : i r J s ^ « W A esssi-íátiV ni que ha ]n( i i iol ido revelar el domic i - ' E l 20 de marzo de 1918.Landru He- rapte el p r ó x i m o tr imestre, 
biua a pkssar su\o , tle al istar a l g0 ^ u ¿ a (kí lQfí desaparecidas. . v a a.l h o f d i t o de C a m b á i s a la seño- r . - . c d r . .d^ lo di,s..-..-sl.o en el res-
( ' inalch». Díga lo sin m á s demora. r a Pascal. E l 3 de abr i l traslada el pectivo pliego de condiciones, el día 
— C o n c é d a m e veint icuat ro horas, mobi l i a r io de su novia y regresa a 15 del p róx imo diciembre se procede-
Cuando pase este tiempo lo d i ré . | C a m b á i s , de donde no vuelve hasta r á al sorteo de 32 obligaciones del 
A las c inco 'de l a tarde tormina l a el 6 de abr i l . . e m p r é s t i t o provincial , 
audiencia. ( Â  c o n t i n u a c i ó n el presiden le hace; \ i.roouo.sta del arrendatar io de 
LA R E V E L A C I O N A N U N C I A D A observar que en el carnet de L a n d r ú p, ccbr;in/a, del conli i i - renl" provin-
V F ü S A l ' 0S.—Esta m a ñ a n a prosi- anarece l a fecha, del 5 de abr i l 'de d a l . so nombran agentes ejecutivos 
—El Racialg p r e s e n t a r á un equipo 
cuya a l l i neadón rio sabemos dor ta -
meiitoi c u á l es. 
Su. desgraJcia viiono pers iguiéndoi le 
v •••}• un licduv d o r i o que Oi«car. M,a-
EL DIA EN BARCELONA 
L l e g a d a d e l m i n l s t r o l 
d e l T r a b a j o . 
S I N D I C A L I S T A DETENIDO 
BARCELONA, 19.—La Policía ha í 
nido a un sombrerero, vecino delae 
del Asalto, el cual se hallaba en co; 
vencía con los elementos sindicalisluj 
L O S TEMPORALES 
Continúa lloviendo con gran in 
sidae!. 
Los temporales han causado cnonnil 
destrozos en todos los paseos públic! 
en las carreteras y en el arbolado. 
Se tienen noticias do la provincia, 
las cuales se acusa también el deset 
denamiento de grandes tormentas, amil 
que hasta Ja fecha no han ocurrido dm 
gracias personales. 
MITIN D E PROTESTA 
Mañana se celebrará un mitin dep 
testa contra la agregación de Sarriái 
capital. 
Se telegrafiará al Rey pidiéndolejj 
tlcia. 
I G U A L Q U E E N SANTANDER 
Mañana se reunirá la Junta de Sut» 
tencias para¡tomar el acuerdo doolilí 
a las Compañías de gas y electricidíil( 
que rebajen los precios del llúido 
suministran. 
Fundan su propósito en la enormer 
baja que han tenido desde la terminiciíi| 
de la guerra los carbones y otros artifli 
los de primera necesidad para su) 
ducción, algunos do los cuales valea 
un ciento por ciento menos. 
P R E S O S LIBERTADOS 
l ian sido puestos on libertad veiflti* 
presos gubernativos. 
ASALTO A UNA JOYEKIA 
Dicen de Sabadell que dos sujetos, 
mados de pistolas, entraron hoy en t 
joyería de las más importantes amedr 
tando a los dependientes, mientras qnj 
otro cómplice rompía los cristales 
escaparate y robaba joyas de gran^ 
Los audaces ladrones, después * 
metido el hecho, huyeron tranq 
te, sin que hasta la fecha se 
dido capturar. 
L L E G A D A D E L MINISTRO 1 ^ 
TRABAJO 
Ha llegado el ministro del Tiaf l1] 
hospedándose en el hotel Rite, don 
cumplimentado por las auíondíf»' 
personalidades. ,„! 
Mañana almorzará en unióa de .1 
toridades de la población y P01'1.8.,̂  
presidirá una reunión de la Comis ^ 
la Exposición de Industrias oléclrl 
la cual es seguro quede fijada la "l 
ra de ésta. 
VVWVW\WW,,,.v....v. 
U N A C E N A 
Anoche, la Directiva de la Ü»10" „„ 
tañesa, agradecida a los trabajos^ 
el Club ha hecho su compaña0 
dcaap C a d todos au- >ntes este ú l t i - }?u¡ó la vista, do este proceso, sin que 1918 y l a b o r a de las diecisiete y qnln- •• don F'- toba» V i a r del Cerro v a 
m.o on Alnca defendiendo a la pat r ia , • 0,,nrr.¡Vra in,,¡,,'?ntc a,Suno (liSno <le & datoS s>rnin,;,M g l , a / ^ ' Eugenio S. Zamora. 
1 i m e n c i ó n . hora, on que fue asesinada la señora ' A fin de cjne ñor la v í a de apre-no actualan.- En la sesión de Ja tarde. L a n d r u . ' PeUtal. mió se l iaban efectivas las cantida-
cundino García, le obsequió ectf 
deportista va a cumplir con sus c 
militares. {¡lB]iiii 
En el ágape se manifestó ai 
el sentimiento de la entidad P 0 ^ » ^ ! 
cha, por perder uno de sus Dia8 
tes defensores. 
vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
L a Dirección de esle 
recuerda a los señores 
dores espontáneos (¡M ^ ¿ ^ t c ' 
V£ los originales ni rnanH ^ 
fzisfgondencia aceren ^ 
m a m l ^ . i , , 
